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h P a r r a de la i l l i i f l a . 
ourso,\ de tonos mu 'y p a t n i ó t i c o s , s iendo 
a p l a u d i d í s i m o . 
O e f í p u é s los soldados del r e g i m i e n t o c a n - i 
t a r o n el l i i m n o de los exp lo r ado re s , y ! u e - j 
go f u e r o n obse.quiados p o r ¡os j ó v e n e s 
« b o y ^ c o u t u » CPIÍ pas tas y l i cores . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l acto r e i n ó 
en t re todos u n a g r a n a l e g r í a , y a l s a l i r 
ti di cu a r t e l los so ldad os, los e x p l o r a d o r e s 
L a fiesta de hoy. 
H o y c e l e b r a r á el r e g i m i e n t o de i n f a n t e -
r í a de V a l e n c i a l a sioilemnidad de l a fiesta 
l ie l a P a t r o n a de l A r m a con^ u n a m i s a en 
l a ig les ia de los Pad re s J e s u í t a s , a l a q u é c a n t a r o n el b i r a n o de l r e g i m i e n t o , que f u é 
s e g u r a m e n t e a s i s t i r á u n a n u m e r o s a repre- o í d o (por todos c o n p r o f u n d r e c o g i m i e n t o , 
• í e n t a c i ó n de l p u e b l o de S a n t a n d e r , que : Noche de asueto, 
t iene b i e n p r o b a d a su v e n e r a c i ó n hacda l a ! p o r i a noc íhe les f u é conced ido a los s o l -
celeste P a t r o n a de E s p a ñ a y el c a r i ñ o que dados d e l r e g i m i e n t o p e r m i s o p a r a poder 
s ien te p o r tos b r a v o s i n f a n t e s de « E l De- i r a | ¿ g e s p e c t á c u l o s ^ póvr lo que P r a d e r a 
se v i ó mu<y c o n c u r r i d o de soldados , cabos 
y s a rgen t a s . 
f e n s o r » . 
E ! g o b e r n a d o r m ü á t a r de l a p laza , s e ñ o r 
v i zconde de U z q u e t a , d i c t ó a y e r l a si-
g u i e n t e o r d e n de la p l a z a : 
\ N<Art ícuIo 1.° Con m o t i v o de ser m a ñ a 
r ía la i f e^ t iv idad de l a I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n , Patnonal de E s p a ñ a , las í n e r z a s de l a 
g u a r n i i ' i ó n v e s t i r á n de g a l a , ( i z á n d o s e el 
p a b e l l ó n n a c i o n a l en los ed i f ic ios m i l i t a -
• Seis, 
reales ordenes de 8 de enero de 1909 y 
de d i c i e m b r e de 1911 (C. C. L . L . , n ú m e r o s 
9 y 251), r e s p e c t ó v a m e n t e . 
[| entierro delímperÉrdeHintrij 
POR TKí,ÉFONO 
M A D R I D , 7 . — U n despacho de V i e u a cor 
s, t e n i e n d o en cuenta io d i s p u e s w en las ^ i c a q u e esta ^ " ^ . . f f ' ^ ^ ^ P " 1 ^ ^ 
l s r s é   r     15 en ^ p a n t e ó n de f a m i l i a el E m p e r a d o r 
F r a n c i s c o J o s é I . 
A s i s t i e r o n a l acto n u m e r o s o B p r í n c i p e s 
A r t . ¿ o E h e l d í a de m a f t a n a q i l e d a n ^ 
a u t o r i z a d o s Los jefes ' de Cue rpo y u n i d a - E j é r c i t o , ¿ j p l o m á U c ^ e i c . 
d.e9 m i l i t a r e s p a r a p e r m i t i r a .los á n d i v i - , ' ^ ¿ ^ A u ^ V 
d ú o s de l o * suyos respect ivos a que a s i » - h ^ ^ I n f ^ L 
t a n p o r la noahe a l o s e s p e c t á c u b s p ú b l i L J I ^ ^ S Í qn a c t á c u l o b 
eos, p u d i e n d o p e r m a n e c e r fue ra d e l cuar -
T o d o s los s u b d i t o s se a s o c i a r o n a «s ' .e 
• h a c e r c o n t r i b u y ó 
r e s a l t a r su s o l e m n i d a d . 
Desde e l c a s t i l l o i m p e r i a l f u é c o n d u c i d o 
no co rone l del r e g i m i e n t o de V a l e n c i a ih i ^ í ^ s ^ l l e e . esta 
20 p u b l i c a r las "instruccuones q u e a c o n t i j a Q ^ g d r a ] 
n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s : ' E n pl t .pmplo e spe raba t o d a l a f a m i l i a 
A r t í r o l o 1.° Con a r r e g l o a lo d e p u e s t o i m p e r j a ¡ y e i a r z o b i s p o de V i e n a c o n el 
en ila o r d e n de l a p laza de iho-y, m a ñ a n a c l e £ 0 ^ p ^ i ó l a b e n d i c i ó n a l c a d á v e r , 
v e s t i r á de g a l a l a fue rza del r e g i m i e n t o , Lu,po-o ¿ i g u i ^ l i á S t a la i g l e s i a de l o s Ca 
i z á n d o s e el p a b e l l ó n n a c i o n a l en l a p u e r t a pUChinos . " 
del c u a r t e l . " D e t r á s m a r c h a b a e l E m p e r a d o r C a r 
A r t . 2.° T o d a la fue rza de) regimmento, ]o6 v i n i a r n h i d u q u e s , d i p l o m á t i c o s y l u 
f o r m a n d i o u n b a t a l l ó n sobre l a base del c¡(¡0 g^q.uito. 
p r i m e r o , . a s i s t i r á a l a m i s a que , p a r a so- g ) f é r e t r o fué co locado en t re las s e p u i 
lemn- izar l a í e s t i v i d a d de la Exce lsa P a t r o - t u r a s de l a E m p e r a t r i z I s a b e l y de l p r í n 
n a del A r m a , 'ha de ce lebra r - i - , á las once c ipe R o d o l f o , c u m p l i é n d o s e a s í ' l o s deseos 
y m e d i a , en l a i g l e s i a de los J e s u í t a s . f x n r e s a d o s p o r el finado. 
P a r a este .acto, a l que a n i s a r á n todos T e r m i n a d a l a ceremonia . , los E m p e r a 
los s e ñ o r e s jefes y oficiailes del r e g i m i e n t o ^ores C a r l ó s y Z i t a r e c i b i e r o n e n a u d i e n 
f r ancos de s e r v i d o , se t o c a r á e scuadra a cia a las p r í n c i p e s , e m b a j a d o r e s y noble-
las diez y m e d i a ; c o m p a ñ í a , a las diez y za ,,ue h a b í a n a s i s t i d o a l a i n h u m a c i ó n , 
c u a r e n t a , y c inqo , y b a t a l l ó n y l l a m a d a . E I p a n t e ó n de l a i g l e s i a de los f l a p u r h i 
i -uando se o rdene . ' no s s é ha a b i e r t o a l p ú b l i c o , h a b i e n d o co-
E l t r a j e , p a r a los s e ñ o r e s jefes y of ic ia - m e n z a d o a des f i l a r el pueb lo . 
Jes que v a n en f o r m a c i ó n , s e r á de p e l l i z a . M i l e s de pe r sonas , en t r e las que figura 
y el de Los f r anoos de se rv ic io , con p r e n d a h a n n u m e r o s o s s o l d a d o s y of ic ia les, r i n 
i ie a b r í s r o . d i e r o n t r i b u t o respe tuoso a l E m p e r a d o r 
E l toque de d i a n a se d a r á a las siete y d i f u n t o , 
m e d i a , p o r la m u s á c a y b a n d a , d i s t r i b u - E l f é r e t r o e s t á c u b i e r t o de c o r o n a s ofre 
y é n d o s e el d e s a y u n o a las ocho y m e d i a ; c i d e s p r los h i j o s y n i e t o s de F r a n c i s c o 
el re levo de la g u a r d i a se e f e c t u a r á a las J o s é . E m p e r a d o r e s C a r l o s y Z i t a , K a i s e r 
o.1ho. , G u i l l e m i o de A l e m a n i a , Z a r de B u l g a r i a , 
T e r m i n a d a la m i s a , se d i s t r i b u i r á a l a e t c é t e r a 
ferooa u n a cohvida ex t - ra -ommar ia . 
Con c a r g o a l fondo m a t e r i a l se en t r ega -
r á a los s a rgen tos y a s i m i l a d o s u n a pese 
t a , y 25 c é n t i m o s a los cabos y so ldados , 
que r e c i b i r á n en m a n o , y o t r o s 25 p a r a 
m e j o r a de r a n c h o , f o r m a l i z a n d o los cap i -
tanes de c o m p a ñ í a y s e c c i ó n de m ú s i c a el 
oo r r e spond ien t e rec ibo r e spa ldado , en el 
q u e se i n c l u i r á n todos los i n d i v i d u o s pre-
sentes en l a p laza , i n c l u s o l o s del Ihos 
p i t a l . 
A r t . 3.° Con m o t i v o de la s o l e m n i d a d 
de ! d í a , q u e d a n puestos en Liber tad tedios 
Jos presos no suje tos a p r o c e d i m i e n t o . — E l 
c o r o n e l , A r t i ñ a n o . 
E n el cuar te l de los exploradores . 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó en el c u a r t e l que 
los e x p l o r a d o r e s t i e n e n en l a A l a m e d a de 
O v i e d o u n a s i m p á t i c a fiesta en h o n o r de 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , P a t r o n a de la 
I n f a n t e r í a . 
La suscripción Ga!dós. 
U n a c a r t a de Romero. 
M A D R I D , 7 . — « E l D í a » p u b l i c a u n a c a r 
t a del s e n a d o r d o n T o m á s R o m e r o , e n la 
que a f l r í n a une el A y u n t a m i e n t o de B i l 
bao h a p a g a d o l a s m i l pesetas con que se 
s u s c r i b i ó , a s í c o m o o t r a s m u c h a s perso 
ñ a s que figuran en l a l i s t a •dé morosos . 
A g r e g a que en breve s a l d r á n a l uz to 
das0la.s c u e n t a s y se v e r á l a v e r d a d . 
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Bendición papal. 
S i g u i e n d o la c o s t u m b r e de a ñ o s an te r io -
re<. h o v , d e s p u é s de la m i s a so lemne que 
pan m o t i v o de la í e s t i ' v i d a a ael d í a se cele-
b r a r á en l a San t a I g l e s i a C a t e d r a l , e l se-
A I acto, como h a b í a m o s a n u n c i a d o asis ñ o r obispo de l a d i ó c e s i s d a r á a los fiele« 
t í e r o n casi todos ío s so ldados del r eg imden- l a b e n d i c i ó n papa l . 
t o de i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , que h a b í a n S e g u r a m e n t e que , c o m o o c u r r e todos los 
s ido i n v i t a d o s a t e n t a m e n t e a l a fiesta po r a ñ o s , h o y u n a g r a n p a r t e de los vec i -
l o s e x p l o r a d o r e s . nos de esta c i u d a d a c u d i r á a la C a t e d r a l 
E l p res iden te de l C o m i t é l oca l , d o n T o - p a r a r e c i b i r la dndul igenc ia p l e n a r i a q u « 
m á s A g ü e r o . , p r o n u n c i ó u n e locuente d is - con l a b e n d i c i ó i f se les concede. 
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Doña Fidela Ceballos Velarde 
ha fallecido e1 día 7 de dicremb c d e 1 9 1 6 
A L A E D A D D E 30 A Ñ O S 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T í . I - e -
Hoy os un día grande para Espaiu-j. Celebra la Igh-sia la fiesta áe la Purí-
sima Concepción de Marú;i Santísima, y la Infantería rspañohf so apresta a 
celebrar la solemnidad con festejos co ' i rnonioraí ' ivos. 
Rn los cnarteles todo será, regocijo desde que la diana deje oir sus mai-
ciales sones. En ellos se espera el 8 de diciembre con el ansia con que se 
aguardan las t&eRm memorables, aquellas que nos dejaron un gralo recuer-
do en el corazón y que han de proporcionarnos un día de placci. 
Leí Patrona de Españg lo es también de la infantería española, porque 
fiiii^ún Arma como ésta iCin-esenta el alma de la razaíi valerosa, iudómila, 
bepna a llevar hacia adelante las más aftas éiftpresas, aunque hayan de es-
cribirse con sangre, ante un enemigo superior en número, ya que en valenlia 
es imposible. 
Bajo la protección inagotable de la Inmaculadai, la Patria ha tenido fuer-
zas y vigor suficientes para afrontar la> mayores desdichas, que hubieran 
hundido a otrais naciones sin fe. y qu" a ella le han servido de égida contra 
Cyalesquier males futuros. 
Cracias aj la Inmaculada, España no tardará uiucho en resurgir de nue-
vo, en tener su puesto de honor al lado de las potencias europeas; en hacer 
oír su vo?. en ambos mundos; en ser señora y no esclava, como muchos quie-
ren que sea. 
EL PUF.IJLÓ CÁNTABno felicita a la brava Infantería española y, especial-
mente, ail valeroso regimiento de Valencia, y pide a la Virgen Santísima que 
derrame sus dones de caridad sobre la nación, para que. a su amparo; sea 
otra vez s u vida floreciente y próspera. 
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La parroquiade Santa Lucia 
Fidel Velardp, Iné^ y Fmi ia y demás parientes, 
R U E G A N a sim ímistades la encomien-
den a Dio^ en sü* oracio es y alistan a la 
o ndu^ción d ' 1 cadáver, que tendrá luear 
hov, a la< once de la macana, desd • la casa 
m rtu • n a 1 A l a m < da de Je úsH(»Mona terio, 
númeio 2 2 . al siti > de columbre; p o r cu o 
favor les viv ráü prufimdamente agrade-
cidos. 
L a misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ m a , d í a 9, a las ocho, en l a p a r r o q u i l 
de San F i a n c i s c o . ^ . « J J- • u ^ m í e 
Santander , 8 de d ic iembre de 1916. 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 
Joaquín Lombera Camino, " f c ^ 
A M g a d o . — P r o c u r a d o r do lo« T r l h u n a l w . 
V R I . A S r . O U — S A N T A N U K l l 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r l n a r i a t í . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n 
f e r m e d a d e s de La m u j e r . — I n y e c c i o n e s d o l 
606 y eue d e r i v a d o s . 
Conf tu l tA t o d o s loe d ía f l de once y me-
d i a a u n a , excepto loe fes t ivos . 
R U R G O S . N U M E R O 1. 8.' 
> . — T e l é f o n o 481 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ' a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d 
-:; 1,1: de diez a u n a y de t res a seiB. 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o » » — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a * 
u r i n a r i a s . 
A V O S D E E S C A L A N T E . 10. i » 
t a r m a y o r , de m á r m o l de C a r i a r a , que 
p e r p e t ú a . !a p iedad del generoso donan te . 
D o n G a b r i e l I b a r r a r e g a l ó e l p ú l p i t o , 
_ , . . . i VÉ» >. ^ c h i l l a de l a P u r í s i m a v l a s r i c a s v i -
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San t a L u c í a d r i e r e s que b a s t ó a h n r a a d o r n a b a n los 
t e r m i n a r a h o y , a las c u a t r o y m e d i a de v e m a n a l e s d e f cue rpo ba jo <!<• In tólesiá 
!a t a rde , l a e s p l é n d i d a n o v e n a t r a d i c i o n a l y s ^ h a n tra-sladado a l c u e r p o alto". Sus 
de Ja P u r u s m i a . i n i c i a o s r o r u e i f h ¡ n n o m b r e s t a n q u e r i d o s 
E l o r a d o r , d o n S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a oonio Ins de áéfiá R o s a r i o A r á m b a r r i de 
n o . h a b í a d e j a d o m u y g r a t o r e c u w d o en i b a r r a . d o ñ a Rosa r io I b a r r a de Ú n i u i -
ot'ro n o v e n a r i o p r e d n v i d o en l a m i s m a J(1. m o r e da) í p e o r g a n i z a las p e r e g r i n a 
p a r r o q u i a , a s í como en l a c o n f e r e n c i a d o n e s de- R i l b a o . y d o ñ a A m e l i a I b a r r a 
m a g n i f i c a del A t e n e o , .«obre e l t ema « H a A r á r i ' l K i r r i 
g a m o s p a t r i « > . . T a m b i é n r s t a l a r d e h a . lnnta.mente r o n la nobleza, ha l i e -
b l a r a en e l A t e n e o de.spu.'s de la nove- is4$áo eete a-bolefigo o iado?o l a respeta 
n a . E l d e s a r r o l l o de los s e r m o n e s ha r a ble s e ñ o r a d o ñ a V i r g i n i a I b a r r a , v i u d a 
v a d o a h o r a a l a a l t u r a de 6u f ama e n v i • ¿e PombA que t iene a -su c a r g o l a c a p i l l a 
? i r , • J , (1p ,a P n r í á i m a ; v ha d a d o sus i l u s t r e s 
He a q u í e l p l a n de l n o v e n a r i o : a o e l l i d > a dos ¡h i jos p r e d i l e c t o s d e . l a 
« « E s - r a c i o n a l nues t ro cu l to a l a V i r g e n M o n t a ñ a , que e s t á n d a n lo d í a s d e g l o r i a 
S u m í s i m a , p o r q u e ese c u l t o responde a a l a p a ' i r i a ' c h i c a , u n o con las h a z a ñ a s de 
u n i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o d^ nues t ro co La a v i a c i ó n , o t r o con las c a m p a ñ a s ven-
r a z ó n . turoisf i« d e m i í l n r e c i e n t e Ateneo . 
D i c h o i m p e r a t i v o c a t e g ó r i G ü t i ene sus Y a e s ; á t e r m i n a d a La o b r a . L a ig l e s i a 
f u n d a m e n t o s t e o l ó g i c o s , s i se c o n s i d e r a luce con las v i d r i e r a s a n t e r i o r e s y d iez 
que l a V i r g e n es M a d r e (Je D i o s y M a d r e m n v :s. m u y a r l í s t i c a i s . d o n d e sa q u i e 
n u e s t r a ; h a s i d o n u e s t r a R e p a r a d o r a en h r a n los r a y o s de luz , d e s g r a n á n d o s e c o n 
los ó r d e n e s de l a n a t u r a l e / a . d e la g rac ia , p r o f u s i ó n p o r el i n t e r i o r , " pero medrosos 
y de l a g l o r i a ; p o r q u e r e c i b i m o s sus 'ef lea- de t u r b a r el tíiística r e c o g i m i e n t o de los 
c í s i m a s i n n u e n c í a s e i n c a l c u l a b l e s bene- fieles une o r a n . E l cancel de la e n ; r a d a se 
ficiob en el o r d e n s o b r e n a t u r a l y e n la es h a i l u m i n a d o t a m b i é n con v i d r i e r a s p r i 
f e ra m o r a l ; p o r q u e h a c o n t r i b u i d o a la m o r o s a s . La luz es y a a b u n d a n t e , s i n ser 
e s p i r i t u a l i z a c i ó n de l a r t e en todas RUS excesiva . 
m a n i f c s t a c l o n e » , y , A n a l m e n t e , p o r q u e L a Casa M a n m p j e a n H e r m a n o s , de M a -
sua v i r t u d e s « o n el s u p r e m o i d e a l en que d r i d , «i o u i e n se con f ió la c o n s t r u c c i ó n y 
deben i n s n i r a r s e los i n d i v i d u o s y l a so- e o l o c a c i ó n de estas v i d r i e r a s , l i e n » u n t í -
c í e d a d p r é s e n t e , s i q u i e r e n r e d i m i r s e de l t u l o m á s p a r a g l o r i a r s e con j u s t i c i a de 
c a u t i v e r i o del ' e r r o r en sus m a n i f e s t a c i o - ser , «¡n d n ' a , la p r i m e r a de E s p a ñ a , 
nes m a t e r i a l i s t a s y r ac iona l i s t a s . ! ! i D e i i t r o de no aftp f-erá t a n i b i é n r e a l i -
L a s h i j a s devo tas de M a r í a h a n c a n t a - d a d c o n s o l a d o r a el ó r g a n o , r u v o nroyec. 
do c o n l a i n s u p e r a b l e m a e s t r í a de los 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
No p e q u e ñ o realce ha a d q u i r i d o esta no 
v e n a m e d i a n t e las o b r a s i m p o r t a n t e s rea 
l i z a d a s en la i g l e s i a el ú l t i m o v e r a n o . 
E l i n s i g n e m o n t a ñ é s , de i m b o r r a b l u me-
Üo a c a r i c i a n los piado-o-; ifeligreses de 
San t a L u c í a . - T í á t a s e de i n a u g u r a r l e en 
l a g r a n fiesta del c i n c u e n t e n a r i o o bodas 
de o ro d é l a i n a u g u r a c i ó n de l a p a r r o -
q u i a , o n - é e r á él ?4 de j u n i o de l ' M ^ 
D i i o M i r b e a n , en u n m o m e n t o de s in -
m o n a , d o n A n t o n i o C a b r e r o , r e g a l ó u n cenidad, que l a ' f e era necesar ia a las a l 
rico ca t a fa l co ; c q v o v a l o r no ba j a de 3.00Ü p o n q u é , l o s ojos, enn -ados de l l o r a r 
oesetas, v a d e m á s 5.000 pesetas en f a v o r Penas v contemm'.ar i n j u s t i c i a ^ , s ó l o en la 
del l e m o l o o a r r o q u i a l ; v el p á r r o c o , s e ñ o r H nueden ha l l a . r descanso. 
C ó r d o v a , q u e siente v i v a m e n t e Ins n?<*e- 'Mas n a d a h a y e n lai t i ierra tfue s i m b o l i 
Edades de l a n a r r o a u l a y r e c u e r d a c o n ce a l a ife con t a n t a p r o p i e d a d . c;om,o l a pa-
' r a t i t u d el n o m b r e de sus b i enhecho re s , r r o q u i a : nada h a y que h a b l e a l a l m a con 
e m p r e n d i ó u n a - o b r a de r e f o r m a en l a s t an t - i d l o c u e n r i a rccÉciá e l p e n - a m i e n t o en 
v i d r i e r a s de la ig le s i a , a n s i o s o de u n i r el aque l l a ig les ia que debemos l l a m a r mies-
a p e l l i d o de C a b r e r o a los de I b a r r a y t r a , p o n q u é -s «I a r c h i v o de toda nues t ra 
o m b o , b i e n h e c h o r e s y b e n e m é r i t o s f e l i 
. í r e s e s de la p a r r o q u i a de S a n t a L u c í a , 
( ¡ne h a b í a n r e g a l a d o las v i d r i e r a s . 
L o s a l t a r e s , las i m á g e n e s , las a r a ñ a s , 
todo es ob je to de l a t r a d i c i o n a l g e n e r o s i 
dad de estos a p e l l i d o s , l i e cundados p o r 
v a r i o s b o n í s i m o s fe l igresea . 
D« o t r o m o d o , ¿ c ó m o p o d r í a a t ender se 
« l a c o n s e r v a c i ó n de l t e m p l o y a las ne-
c e s i d a d e » de l c u l t o , c r ec i en t e de d í a en 
v i d a v el e m b l e m a de Húles t faa esperanzar 
m á s g r a t a s . 1 
A s í se exp l i ca que el a n u n c i o de l a pt& 
>rima fiesta intereso v i v a m e n t e á la m a v o i 
pa r t e de n u e s t r o s vecinos, porquis l a pa-, 
r r o q u i a de S a n t a L u c í a es ihoiy la »f)arro 
q u i a de m e d i o S a n t a n d e r , y a u n p a r a el 
o t ro raéd&o g u a r d a s egu ramen te a l g ú n re 
cuerdo en í a p i l a b a u t ' a m a l que nos h i z o 
• r i s t i a n n s ; en el c o m u l g a t o r i o , donde po r 
r e c o g i ó nues t r a s l á g r i m a s , y en e l r e c i n t o 
sagrado^ donde r e s o n a r o n los can tos seve-
ros de l a i g l e s i a ique p e d í a a D i o s p o r e 
u i m a de nues t ros padres . 
S í ; l a f iesta de sus bodas de o ro s e r á 
u n a p á g i n a b r i l l a n t í a i m a de sus e f e m é r i -
des. Y a no" es u n a i n d i s c r e c i ó n p u b l i c a i 
deta l les y a u g u r a r é x i t o s fel ices. K4 d í a de 
' .áncuicvmtenario e s t r e n a r á ¡a igiewia de San 
ta L u c í a u n ó r g a n o m a g n i f i c o y sml tubso 
bra.b co r responde íiil en tu s i a smo que i n ; 
p i r a esta fiesta a t odos sus fe l igreses . E 
p royec to es henmoso, l a neces idad pa tente j 
a o p o r t u n i d a d i n d i s c u t i m e . c u a m i o 
:ciha a v o l a r e n t r e Ibe rmanos la idea, d: 
agasa j a r a s u M a d r e en v í s p e r s de su g r a i 
fiesta, ¿ q u i é n s e r á e l que se n i egue a p a r 
¡.icipar d e l e m p e ñ o ? ¿ Q v á é n se a t r e v e r á ; 
r ega tea r sus eafuieraos, c o m o si se t r a t a r ; 
de u n obsequio v u l g a r a u n a p e m o n a des 
•ono,•ida? 
S a b é m o . i q u e i o s s e r e n í s i m a s in fan tes 
d o n Gar los y d o ñ a L u i s a h a n a p o r t a d o a k 
Miscripj-ión u n a i m i p o r t a n t e c a n t i d a d ; sa-
oemos qu-e h a y m u ü l i a s pei-sonas (interesa 
das en Jl 'nrir a (feliz t é r m i n o las gest ione; 
i n i c i a d a s ; sabemos q u e aon n u m e r o s a s das 
adhes iones rec ib idas p o r ei s e ñ o r c u r a piá, 
r r o c o . 
Y cuan-do pase i i los a ñ o s , y se a l e j en las 
•osas y las pe rsonas de (hoy, e l ó r g a n o nue-
vo e s p a r c i r á p o r el t e m p i o .las a labanzas 
de Dios , d e s p e r t á n d o l a p iedad adorme-oida 
de ios h o m b r e s y m a n i f e s t á n d o l e s la gene-
r o s i d a d de sus antepasados . 
X . 
D E B I L B A O 
Vapor hundido. 
l-oii TELÉFONO -
1 U L H A O , 7 . — D u r a n t e t o d o el d í a h a 
c i r c u l a d o p o r fla v i l l a e l r u m o r de que e 
vap)ar m e r c a n t e « J u l i á n B e n i t o » , de esta 
m a t r í c u l a , h a b í a s i d o h u n d i d o p o r un su 
mengib le a l e m á n . • 
E n las o f i c inas del p r o p i e t a r i o del b u 
que d o n A n t o n i o M e n c h a c a se r e u n i ó en 
-eguiida e n o r m e c a n t i d a d de gente , a sa 
ber n o t i c i a s of ioiales . 
iPo r de sg rac i a el r u m o r se conf i rn i ió pie 
ñ á m e n t e . 
E l s e ñ o r Mencihaca t e n í a en su poder 
l i l i i c í e . g r a m a del L L o y d , a n u n c i á n d o l e 
que el « J u l i á n B e n i t o » h a b í a sido torpe-
deado p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
H a b í a s a l i do d i c h o b u q u e el v i e rnes ú l -
bimo de V i l i a g a r c í a p a r a u a r a i í f . 
Couno el t e l e g r a m a r ec ib ido p o r el se-
ñ o r M e n c h a c a so lamente d i c e : i f E l « J u 
l i á n ( B e n i t o » , t o r p e d e a d o » , se i g n o r a ai 
i u g a r donde lo h a y a s ido, si b i e n se cree 
que f u e r a a la a l t u r a de Ouessan i . . 
H a b í a á d q u i r i d o e l s e ñ o r M e n c h a c a ei 
« J u i i i á n Beni i to» de d o n J u l i á n B e n i t o dej 
Va l le , hace p r ó x i m a m e n t e u n mes, en l a 
c a n t i d a d de 650.000 pesetas, y d l o n o se 
ñ o r del V a l l e l o c o m p r ó hace u n a ñ o i 
u n a r m a d o r g r i e g o . 
E l « J u l i á n J í e n i t o » , que desp lazaba 1.500 
tonieladas, estaba asegurado en I n g l a t e -
r r a p o r todo su v a l o r , y el seguro del fie 
te en l a C o m p a ñ í a « L a Po la r ) ! . 
L a t r i p u l a c i ó n , s a l v a d a . 
B I L B A O , 8 ( u r g e n t e ) . — S e g ú n l a s p í t i -
mas no t i c i a s r e c i b i d a s en la Casa a r m a 
d o r a y en las Redacc iones de los p e r i ó d i c o s 
la t r i p u l a c i ó n del « J u l i á n B e n i t o » h a s ido 
sa lvada t o t a l m e n t e . 
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Ateneo de Santander. 
Conferenc ia 
A p r o v e c h a n d o l a c i r c u n s t a n c i a de en 
c e n t r a r s e e n S a n t a n d e r el e locuen te -oa 
d o r s a g r a d o d o n S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a 
r io s , l a S e c c i ó n de C i e n c i a s M o r a l e s v |>o 
l í t i c a s h a consegu ido de d i c h o s e ñ o r u n a 
c o n f e r e n c i a , que t e n d r á efecto esta t a r d e , 
a l a s s iete y m e d i a . 
E l s e ñ o r L a r i o s d i s e r t a r a sobre el s i 
g u í e n t e t e m a : « M i s i ó n de la I g l e s i a en su 
aspecto j u r í d i c o » . 
A l ac to p o d r á n , c o n c u r r i r b is s e ñ o r a s 
que v a y a n a c o m p a ñ a d a s de u n socio . 
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L a s m á s s u p e r i o r e s p a s t a y f r i t a d a -J 
t o m a t e , son las de R A F A E L U L E C I A . 
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r > i e e O a ni l> ó . 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 7 . — P r e g u n u n b , éJ s e ñ o r 
C a m b ó ace rca de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
le sus p robab le s consecuenc ias , ha d i c h o 
que. e l G o b i e r n o s ó l o se h a p r e o c u p a d o de 
p r e s e n t a r a l a s Cor te s n u m e r o s o s p r o v e e 
tos. pero s i n e spe ra r que s u o b r a sea a p r o 
bada . 
E l G o b i e r n o t iene ú n i c a m e n t e l a idea de 
a p r o b a r e l p r e supues to p a r a i n m e d i a t a 
men te c e r r a r l a s Cor te s y s e g u i r t r a n q u i 
l amente g o b e r n a n d o . 
Esto, c l a r o e s t á que el s e ñ o r A l b a no lo 
q u i e r e e n m a n e r a a l g u n a ; pe ro a l conde 
de R o m a n o n e s le c o n v i e n e q u e a s í sea, p a 
ra r e s t a r fuerza a l a p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a 
por e l m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
L a c u l p a de lo que p a s a en las C á m a r a s 
no l a t i e n e n l a s m i n o r í a s y si va & a g í a 
v a r d i r e c t a m e n t e a l G o b i e r n o . 
N o s o t r o s nofe o p o n d r e m o s a que se 
a p r u e b e n los p r e s u p u e s t o s o r d i n a r i o s s i 
antes no lo son d e t e r m i n a d o s p r o y e c t o s , 
im t r e bis que figura e l . de l B a n c o A g r í 
co la . 
P a r a l o g a r esto d a r e m o s t o d a clase de 
f ac i l i dades , a fin de que se p r o r r o g u e la 
f e c l n de d i s c u s i ó n de los p resupues tos . 
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Federico Arredonde 
V , 
La A s o c i a c i ó n de la p r e n s a b i l b a í n a , 
d a n d ó u n a m u e s t r a dr la e o n s i d e r a d ó r 
a r i í s t i c a que le merece el a d m i r a h l e ba je 
r n ó n t a ñ é f í A r r e d o n d o , ha s u p l i c a d u a nues-
t r o p a i - a n o su c o n c u r s o p a r a una ve lada 
•}ue c e l e b r a r á a benef ic io de s u r a j a . 
E l s e ñ o r A r r e d o n d o , a c e p t a n d o gus to-
so l a i n v i t a c i ó n , s a l d r á u n o de estos d i a i 
oa ra l a v e c i n a v i l l a 
¡ ¡ . • s . ' . imos a l q u e r i d o am.igo el é x i t o que 
merece.- . 
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Almuerzo intimo 
P a r a c e l e b r a r los é x i t o s que h a o b t e n i 
do d u r a n t e este ú l t i m o v e r a n o , h o y s e r ó 
o b s e q u i a d o c o n u n a l m u e r z o , p o r a l g u n o s 
d í a , c o n Ja 'escasa d o t a c i ó n que l a p a r r o - vez p r i m e r a nos ace rcamos a D i o s ; en l a« a m i g o s i n t i m o » , n u e s t r o q u e r i d o c o m p a 
q u l á p e r í l b e de l Es tado? : g r a d a s del a l t a r , donde r e c i b i m o s las ben* fiero de R e d a c c i ó n , el p o p u l a r f o t ó g r a f o 
P o n J u a n P o r n í ^ r e g a l ó e l p r e r i o a o a l ' d l e l o n e s n u p c i a l e s ; en-el oonfe-sonario, q u e i " & < W i © t » -
l i CirlM ü SHiltr. 
N<>ta oficiosa 
L a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d nos reniitp ' 
i o t í i s i g u i e n t e : la 
E n el m o v i m i e n t o d e l A s i l o p u b l W r i 
a y e r e n l o s d i a r i o s locales, de j a ron ^ 
i e r s é l a s rac iones de c o m i d a l e p a r t í i C 
iesde el ¡22 de n o v i e m b r e a l 6 del corfhni* 
¡ u e s u m a n 10.180. ,nie-
EJ m o v i m i e n t o del d í a 7 h a s ido el •• 
g u í e n t e : 81 
C o m i d a s r e p a r t i d a s , 640; transeufttóa 
r ú e h a n r e c i b i d o a l b e r g u e , 6; a s i l a d o s ^ 
'1 d i a de (hoy. 3, que s u m a d o s con 12o m ¿ 
J u é d a b a n de aye r , h a c e n u n t o t a l de 125. 
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La crisis inglesa. 
POR TELÉFONO 
T r a b a j o s tí¡& L l o y d Gecrge. 
M A D F U i ) , 7 . — C o m u n i c a n de Lutulre* 
j u e , a pe sa r de las d i f l e u h a d e s (|ue 
jue vencer , se cree que L l o y d CrOoigí> , , 1 , . 
s e g u i r á f o r m a r G o b i e r n o 
L a s ges t iones que has ta a h o r a ha realí-
/^ido se d ice que h a n t e n i d o é x i t o . 
E n los C í r c u l o s p o l í t i m s se estiiúiá in¡.. 
todo depende de los l a b o r i s t a s , los eúales 
se r e u n i e r o n en l a C á m a r a . •••..nvo.-.-X" 
p o r L l o y d George , el c u a l les i n v i t ó H ^ 
e x p u s i e r a n c l a r a m e n t e sus idea.», a 
le l a c o n s t i t u c i ó n de l GOIIUTOM, 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á un m i t i i i l i j )«^ | 
que s e r á p r e s i d i d o p o r M r . A s q u i t i í 
D i m i s i ó n del Minister io i n g l é s . 
R e f i r i é n d o s e a ta c r i s i s del GabhMjtí ¡n 
í l é s , d ice « L e M a t i n » , de P a r í s : 
« L p que p a 8 á en I n g l a t e r r a es un mu-w, 
' . ' jemplo de l a neces idad de ha ' e i i voltrtio 
n a r r á p i d a m e n t e los v i e j o s m é t o d . i u v r ' 
s i d a d que se i m p o n e en todas partes en 
p re senc i a de las brumales y etica • - i , : 
•dones de A l e m a n i a . 
Se ve que en t r e nues t ro s m i s m o s aliado*' 
los ingleses , t a n a m a n t e s de sus tradieio 
oes, los m á s respe tab les e s c r ú p u l o s des 
apa recen a n t e es ta o b l i g a c i ó n v i t a l . « 
« E l H o m b r e . E n c a d e n a d o » , hab l ando de 
M r . A s i j u i t l r , d ice : 
« C o m o se eG pTop imie i ' a no s é q u é mi 
>ión p a r t i c u l a r que le h u b i e r a alejado •{, 
su mesa de t r a b a j o d u r a n t e a l g u n o s días, 
r e s p o n d í a : « E s i m p o s i b l e ; necesito todo 
m i t i e m p o p a r a p o n e r de acue rdo a mis 
s o í é g a s » . 
Si e l G o b i e r n o se e n c u e n t r a en apti tud 
de g o b e r n a r , c o m o parece que ocurre en 
F r a n c i a y e n I n g l a t e r r a , s e r á necesario 
c o n v e n i r en que l a a c c i ó n gubernamenia ! 
no se l i m i t e a l p a r l a m e n t a r i s m o . 
C o m o no es I n g l a t e r r a l a que e s t á inva ' 
i í d a , q u i s i e r a q u e en F r a n c i a se nos pn-
p a r a r a a l g o m e j o r que improv¡(<; i , in.--... 
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S a l ó n P r a d e r a | 
«El verdugo de Sevilla»' 
l>e-íput;s de no pooos d í a s que hace co-
m e n z ó lia t e m p o r a d a , a y e r se inaugura ron 
JOS es t renos de l a c o m p a ñ í a de zarzuela,, 
.•on u n a c o m e d i a , en t r e s actos, originai 
Je M'ufwiz ,Seca y ^ F e r n á n d e z , t i t u l a d a «El 
v e r d u g o de S e v i l l a » , <y que , a j uzga r pm 
.as n o t i c i a s q u e v e n í a n de l a cor te , era una 
i c c a t e d r a l » — ¡ e s t a es la n u e v a palabra—del 
g é n e r o c ó m i c o . 
Los c r í t i c o s de lia p rensa de Barcelona 
h a n t o m a d o el ' ve rdade ramen te estético 
a cue rdo de n o h a b l a r p a r a n a d a de todas 
astas obras , que t a n t o e s t á n perjudicando 
a l b u e n igusto y h a s t a a l t ea t ro español— > 
parece m e n t i r a — , y c u a n d o se estrena a 
g u n a , e l p ú b l i c o , 'si q u i e r e saber a tjuc 
atenerse, t iene que en te rarse po r sí sólo. 
E l acuerde) e s t á m u y b i e n , pero sóio es 
: r a i i c ab l e en donde se e s t r enan obras de 
m á s allta c a t e g o r í a ; p e r o en Santander, 
po r de sg rac i a y h a s t a p o r v e r g ü e n z a para 
ÍUS h a b i t a n t e s , t enemos que , o no hablai 
p a r a n a d a d e r t e a t r o , io ded ica rnos a eo 
m e n t a r l a s , p o r lo menos en el i lnvierno, en 
ia é p o c a que , p o r ser c o s t u m b r e asistir al 
t ea t ro , p u d i e r a n t r a e r las E t ñ p r e s a s i d ^ 
l o m p a ñ í a de m á s p r o v e c h o p a r a sí, para 
'1 p ú b l i c o y pa ra el a r te . 
Y este gene ro n o m e r e ó e r i a acuerdos co-
m o d i que antes m e n c i o n á b a m o s , si p 
au tores usasen de é l con d i s c r e c i ó n . Por" 
|ue a en l u g a r de p r o d u c i r estas obras 
u n a t r a s o t r a , s i n descanso pa ra ellos }' 
tara el p ú b l i . - o . s ó l o mislofrocie<ei). alguna 
l e c u a n d o en c u a n d o , tengo por ^gm'o. 
que di p ú b l í o o las r e c i b i r í a con m á s regó" 
; i j o y tío t e n d r í a n los au tores ruecesiaa0 
le r e p e t i r u n a y ptj-a vez el m i s m o asumo, 
p r e t end i endo e n g a ñ a r a l espectador P ^ ' 
m e n t á n d o s e l e desde d i s t i n t o s puntos . • 
i p o r q u e s i ñ(»s fijamos u n puro , « E l ver-
l u g o de S e v i l l a » , que á p r i m e r a vistajpa 
rece quei t iene , p o r i l o menos , originali idaa, 
ve remos q u e é s t a s ó l o es aparente . Ponina 
?s c i e r t o , de e l l a 'ha d é s a p e c i d o el inevita-
»le « f r e s c o » , pero iba s ido pa ra sustututn 
•wr su a n t í t e s i s , es dec i r , po r el bi'iiii)i_ 
miás bueno q u e el p a n , s e g ú n l a frase 
o u l a r , v que , p o r lo misono, es el n g o r ^ 
'as de sd i chas y a l que v a n a p a r a r tooo 
os go lpes pe rd idos . Es , pues, una ong 
n a l i d a d fo rzada , a l a que h a n i d o a p a w 
los au to re s an te l a i m p o s i b i l i d a d de sac» 
m á s p a r t i d o del famoso « V a l b u e n a » , ' P ; 
va debe h a b e r o l v i d a d o su ve rdadero ma 
bre, de t a n t o s como le h a n puesto ^ 
| u e a p a r e c i ó en el escenar io . 
iPero, en f i n , en t i e r r a de c iegos el _ 
to es el r ey , v el p ú b l i t o , po r lo m _ 
iver. p a s ó u n a s h o r a s d i s t r a í d a s escuoa 
lo los i n n u m e r a b l e s chistes y n"ll;l"|,m.r 
l i t uao iones , que ai lgunas no de jan de 
' É l q u e si es tuvo d i g n o de a p l a u s o j s ^ 
• e ñ o r M o r c i U o , a l que casi no h : i " ^ v 
/ ue i t o a ve r desde el d í a de su " ' ' ' ' " V ^ i e 
i u e ave-r 'se a c r e d i t ó c o m o u n adrw.-
veijor c ó m i c o , de u n a g r a n ^nc"01-1'1'1 ¿tís 
sobré todo ¿ule se p r eocupa we adapi- . 
. p t i t u d e s c ó m i c a s a las del p e r s o n a ] ^ 
e p r e s e n t a , oosa q u e no suelen nac ^ 
lo tores - ó m t c o s , que p r o c u r a n . Por 
^enenall, a d a p t a r .V>s personajes • 
í b r é s : i su « g r a c i a n a t u r á J » . tüetíP 
E n esta o b r a d e b u t ó t a m b i é n Ja J ^ 
« a r a s t e r í s t i c a s e ñ o r a G o n z á l e z , 
nente. no t iene u n pape! en el q m y ^ j . 
l e m o s t r a r n o s lo que vale o deja u ^ 
L o s d e m á s , d i sc re tos . K T ^ I AS-
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a política y las Cortes. 
•MU I E I K K n V ) 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
E l Conse jo de m in i s t r e s de hoy. 
M A D R I D , r.-^Eeta m á ñ a o á se c e l e b r ó 
m [ ' a l a c i o , ba jo l a p r e s i d e n c i a de l R e y , 
P a c o s t u m b r a d o Consejo de m i n i s t r o s . 
C o m e n z ó a l a s diez y m e d i a , t e r m i n a n 
tío d e s p u é s ue l a u n a de l a t a r d e . 
A l s a l i r los m i n i s t r o s d i e r o n a los p e f l o 
• d i s tas relíM e i ic ias de l C o n s e j o / d k í é n d o 
rque el conde de Roman .ones h a b l ó ex ten 
j í a íoeá i t é de los a sun tos do o r d e n i n t e r i o r 
6 i n t e r n a c i o n a l . 
Cas i l o d o s los m i n i s t r a s p u s i e r o n a l a 
l i m i a . del R e y decretos . 
Mu él n s n m e n sobre p o l í t i c a i n t e r i o r , 
e.fcfconde de R o m a n o n e s p r e s e n t ó c o m o u t í 
I I . M J I I I ," de s u a c t u a c i ó n , y a que m a ñ a u a 
l e - l i m p i e el a ñ o de s u a d v e n i m i e n t o a l 
[ 'odor . 
E l conde , c u a n d o t e r m i n ó el Conse jo , 
. s a l i ó s i n de tenerse c o n los p e r i o d i s t a s , a 
•quienes d i j o que i b a a v i s i t a r a l N u n c i o 
líe Sn S a n t i d a d . 
' I V i m i n a d o e l Conse jo , e l m i n i s t r o de 
í n s t r u e f t i ó n p ú b l i c a s o m e t i ó a Ja firma 
del Rey l a p r o v i s i ó n de l á v a c a n t e d e l se 
ñ o r C a s t i l l o S o r i a n o . ' 
E l , m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , v a r i o s 
i n d u l t o s . 
VA m i n i s t r o de F o m e n t o , l a ley de P a r 
l|uea y de y a c i m i e n t o s de R o n d a . 
Dice Rom an on e s . 
A cosa de l a s t r e s de l a t a rde l l e g ó e l 
conde-de R o m a n o n e s a l a P r e s i d e n c i a 
F.n s e g u i d a r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s m í e 
le a g u a r d a b a n , 
•Uvj d i j o que el Consejo h a b í a s i d o de 
l a r g a d u r a c i ó n p o r h a b e r t e n i d o que h a -
Ber el r e s u m e n de p o l i t i c a i n t e r i o r y ex-
t e r i o r , r e p i t i e n d o lo q u e h a b í a - n manife 'e 
t ado los m i n i s t r o s a l s a l i r de l Consejo 
A f i a d i ó ( |ue t o d o s los m i n i s t r o s , a ' e x -
repe ino del de M a r i n a y l a P r e s i d e n c i á 
t i ; i l i i ; i n « p u e r t o a l a firma de l FUvy decre ' 
tos. 
E t í t u e los a s u n t o s de p o l í t i c a i n t e r i o r 
• o c u p ó efl Consejo de la m a r o h a de los 
Beba-tes p a r l a m e n t a r i o s , de l a l a b o r de los 
•presupues tos , de l a a n u n c i a d a h u e l g a ge 
nerval p a r a el d í a 18 y d e l p r o b l e m a de las 
fobsisteucias. 
I A las t r e « — c o n t i n u ó — i r é aJ C o n g r - f . ) 
m r B c o n t e s t a r a las p r e g u n t a s v ruedos 
p i e se m e b a g a n . 
P r o p o n d r é que se ce lebren sesiones en 
d í a s fes t ivos , y s i n ó se accede, me i r é a Ja 
¡Udea. . 
L a s v i c t i m a s de un supuesto duelo 
- « E l L i b e r a l » p u b l i c a u n a fenformaciáii 
u l u l a d a « L o s a l e m a n e s l l o r a n la m u e r t e 
ile C a y » . / • 
Dice que H « c a n a r d » Uan/ado p o r u n pe-
Cjódico d i a r i o de M a d r i d . , d a n d o como 
ktepto el d e s a f í o de V i c e n t e G a v y su m u e r 
ha l l egado a A l e m a n i a , p r o v o c a n d o u n 
u v o s e n t i m i e n t o de d o l o r . 
E l « L o k a J A u s e i g e r , e sc r ibe : 
•A i -ente C a v c a v ó v í c t i m a de sus con-
yiccioBeS en el c a m p o de l h o n o r . Su re 
M i e r d ó p o d i M a i V ! s i e m p r e e n t r e nosot ros » 
F i r m a reg ia . . 
E n t r é los decre tes 8 r m a d o $ ' r i o r el Rev 
í i g u r a i i ios s i g u i e n t e s : 
De C o l i e r n a c i ó n . — . J u b i l a u d o a l inspec ' 
: " ' i ! Cue rpo de T e l é g r a f o s d o n E d u a r d o 
i ; í^uete H o l u j o y c o n c e d i é n d o l e b o n o 
res de je te s u p e r i o r de a d m i n i s t r a c i ó n c i 
vi l 
•Xiiioi I/.ÍMI.IO a l m i n i s t r o de la Gober 
•'M i . i o.! ra p r e s e n t a r a las Cortes u n p r o 
y é c t o de ley r e f o r m a n d o los a r t í c u l o s 11 
y 13 de la ley E l e c t o r a l . 
N ó i n b i r a n d o j e f e s u p e r i o r de A d m i n i s t r a -
•Hón H y i l a d o n I s m a e l Pozo, ex a l ca lde 
de C l u n c b ó n . 
De G u é r a . - ^ D ¡ 6 . p o n i e n d o que el g e n e r a l 
de d i v i s i ó n i l o n J o s é L ó p e z Ta r re res cese 
«•'i el c a r g o Je f iscal del Consejo S u p r e m o 
/ l e Ctue iTá y pase a s i t u a c i ó n de reserva 
Por W p e r e u m p l i d o la adad r e g l a m e n t a 
c a . 
X H ' n h r a n d n dscal del Consejo S u p r e n i ó 
de ( o r e r r a &] gene ra l de d i v i s i ó n don A r 
t u r o ( . d n i i n . s . ( | iie a c t u a l m e n t e o c u p a t a 
v] 'c iando da la tercera d i v i s i ó n ' C e r o n a ) 
N o n i l i r a n d i i p u r a este c a r g o a l v e n e r a ' 
de d i v í - o o n d o n l o s é Z a b a j a , <me estaba 
fíi - ü u a e i r ' . n de c u a r t e l . 
N a n b r a n d o gen'eral de la p r i m e r a b r i -
g a d a ( V i t o r i a ) a d o n C é s a r B u c e t a . que 
Bstaba en a í t u a c í ó n de c u a r t e l . 
A s c e n d i e n d o a g e n e r a l de b r i g a d a a l co 
ronej de U igeu ie ros d o n J u a n A n t e r o 
U n a rea l orden. 
, E l s e ñ o r BuBél l d i c t a r á m a ñ a n a un . . 
r e í i l o r d e n r e p r i m i e n d o l a s coacciones que 
^e e je rcen COTI .los m a e s t r o s o b l i g á n d o l e * 
a s u s c r i b i r s e a d e t e r m i n a d o s p e r i ó d i c o s 
prn l e s i ó n a l e s . 
E x min i s tro enfermo. 
Se h a l l a eiife-rmo, a n n o n c . a f o r ' u n a d a 
rne i i i i . . de poeff g r a v e d a d , el ex m i n i s t r o 
W f t o r R o d r í g u e z S a m p e d r o 
P a l a t i n a s . 
A las d o s ' y m e d i a de l a t a rde s a l i é r ó c 
-para I a G r a n j a l o ^ R e v é s d o n A l f o n s o - v 
Rofta V i c t o r i a . 
i n v i t a d o s p o r é s r o s . les h a n a c o m p a ñ a 
' ' el r iuque de H i v o n a , el d i n p i e de Sai 
pedro de C a l a n t i n o y l o r d H é r e e l l e a^re 
f a d o al RBV <-nandoVlon A l f ó n s ó ha Ldo -
Londres . 
Los r u m o r e s de c r i s i s . 
U s i m p r e s i o n e s de a v e r t a r d e v lós r n 
p o n S de c r i s i s p a r c i a l se h a n aoen tuade 
boy. , 
H a y g r a n e x p e c t ó ^ n p o r conocer el re-
bu l tado de la s e s i ó n de esta t a r d e en c 
p o n g r t ó o , pues el conde de R o m a n o n e s se 
pnMt.nie h a c e r la p r o p u e s t a de las sesio 
oes én Los d í a s fest ivos. 
N a d a de p a r t i c u l a r . 
El s u b s e c r e t a r i o de G o b e r a a c i ó n , quo 
bá i ' e i ludo , en n o b r e de l m i n i s t r o , a lo>-
per iodis tas , Ips m a n i f e s t ó que no o c u r r e 
n i n g u n a novedad . 
r n i c a m e n t e les f a c i l i t ó u n t e l e g r a m a 
Ofiel i l de l l u e l v a , d a n d o c u e n t a de una 
f i f ia h a b i d a e n t r e g i t a n o s , de l a que re-
su l ta n m uno m u e r t o v o t r o h e r i d o 4 e g r a 
veda . ' 
L a r e g í a m e n t a c i ó n del juego. 
El péf iódí fcó «El I m p a r c i a l » p u b l i c a la 
" p i n i ó n del p r e s iden te del T r i b u n a l Sup fe 
n i o, isefiot A l d e c o a , ace rca de la r e g l a m e n 
í a c i ú n del j u e g o . 
E n t i e n d e el s e ñ o r A l d e c o a que h a y c i e r 
'•us v i c io s , c o m o la v a g a n c i a , el j u e g o , etc.. 
Mne e s t á n m e j o r r e g l a m e n t a d o s que s i n 
regl í i m e n t a r . 
T a m b i é n p u b l i c a la o p i n i ó n del-, d i p u t a 
do j . i i m ; ; - ;, s c ñ n r L l o r e n s , que se d e c l a r a 
- i p n e - i i i a todo p r o y e c t o que t i e n d a a d a r 
a rapa ro l ega l a este d e l i t o . 
S u b a s t a de a c s i c n e s de la A z u c a r e r a . 
Con a r r e g l o al a c u e r d o de l a ú l t i m a 
• Innia de a c c i o n i s t a s de l a A z u c a r e r a Es-
p a ñ o l a , se c e l e b r ó esta m a ñ a n a La subas-
m ufe a e í ' i o n e s . 
Se a d j u d i c a r o n 500.000 pesetas en pa 
p e í , a l p r e c i o m e d i o de 7'2. 
Lipó m á x i m o fué 72.75 y el m í n i m o 
L a « G a c e t a » . 
P u b l i c a \h>y las s i g u i e n t e s d i spos ic io -
nes: 
A d m K i e n d o l a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a p o r 
| 1 g o b e r n a d o r c i v i l de G u i p ú z c o a , s e ñ o r 
L ó p e z M o n i s . . 
X u i n h r a n . i w p a r a este c a r g o á l s e ñ o r La -
iseTna. 
D i c t a n d o reg las p a r a que los p a t r o n o s 
J uioeru.s p u e d a n c o n s t i t u i r s e en T r i b u 
n a l e s i n d u s t r i a l e s . s 
R e g l a m e n t a n d o las e x h i b i c i o n e s d « c l n 
:as c i n e m a t ó g r a f i c a s y d i b u j o s q u e p u e 
d a n ser i n j u r i o s o s p a r a Las n a c i o n e s b e h 
ge r antes . 
A u m e n t a n d o las h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s 
de o f i c i n a e n e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o , 
h a s t a que se p o n g a n aJ d í a l o s e x p e d i e n 
tes a c u m u l a d o s . 
E N E L S E N A D O 
Se ab re l a s e s i ó n a las c u a t r o m e n o s d iez 
m i n u t o s de l a t a r d e , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
del s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
Se s i en t a en el b a n c o azuil e l m i n i s t r o de 
Es tado . 
Ruegos y preguntas , 
Éj m a i q u é s de G R 1 J A L B A p ide da tos 
acerca del a s u n t o de l a P e n i t e n c i a r í a dai 
Dueso. 
ORDEN DEL DIA 
Se v o t a n d e f i n i t i v a m e n t e los p r o y e c t o s 
de ley conced iendo p r ó r r o g a a l a c o n c e s i ó n 
de T r a n v í a s y l a ley de E x p l o s i v o s . 
Se a p r u e b a el ú n i c o a r t í c u l o pend ien t e 
le.i p r e s u p u e s t ó de l a P r e s i d e n c i a . 
PtesupueGlo de E s t a d o . 
E i s e ñ o r R A H O L A consume e l p r i m e r 
lu r u ó e n c o n t r a . 
E l m a r q u é s de B A R Z A N A L L A N A , po r 
¡a C o m i s i ó n , ll* contes ta . 
E l s e ñ o r L A B R A c o n s u m e ' ei s egundo 
;,u ITEO en c o n t r a . 
E l ¿señor P A L O M O le contes ta , po r i a 
C o m i s i ó n . 
T e m n i n a d a l a d i s c u s i ó n de l a t o t a M d a d , 
j o m i e n z a l a del a r t i c u l a d o . 
Son r e t i r a d a s v a r i a s e n m i e n d a s , y se 
a p r u e b a ejl d i c t a m e n . 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n a las ocho de i a 
norihe. 
E N E L C O N G R E S O 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a ab re la s e s i ó n a las 
tres y ve in te de l a t a r d e . 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r B A R C I A a n u n o i a u n a i n t e r p e -
a d ó n sobre l a s pas to ra l e s pubi l i cadas po r 
.ulgunos p re l ados , espec ia lmente la? del 
a r zob i spo de T a r r a g o n a . 
E l P R E S I D E N T E la acepta . 
E l s e ñ o r N O U G U E S ' p r e g u n t a a l Go-
dei no 3a í e c i h a e n q u e h a de p l an tea r se el 
debate sobre l a n e u t r a l i d a d . 
E l P R E S I D E N T E le don testa que u n o 
de los d í a s de l a s e m a n a e i n r á n t e . ' 
E l s e ñ o r ' N O U G U E S a n u n c i a que si no 
;e p l an t ea el s á b a d o , e l l unes p r e s e n t a r a 
u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l sobre este 
a sun to . 
Eil P R E S I D E N T E m a n i f i e s t a que , p o r 
¡•azón' de su ca rgo , no le es p e r m i t i d o se-
ñ a l a r fecha. 
Ses iones e x t r a o r d i n a r i a s . 
h i P R E S I D E N T E del Congreso p ide 
iue se l e á el a r t í c u l o ^ del R e g l a m e n t o 
jue se refiere a las sesiones e x t r a o r d i n a 
¡ a s y p r o p o n e q u e se celebre s e s i ó n ei 
v iernes y el d o m i n g o . 
É l P R E S I D E N T E : ¿ S e a c u e r d a que 
n a y a s e s i ó n el v i e r n e s y el d o m i n g o ? 
E l s e ñ o r D A T O , en. n o m b r e de los con 
.e rvadores dec l a r a que n o o p o n d r á n d i -
i . u l t ades a ¡os p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o , 
dempre q u e d i d h a s fcesiones s ean i p a r a 
kiscuiai los p resupues tos y n o los d e m á s 
p rovec tos t c o n ó m i c o s del G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r L L O S A S se opone a los p r o -
p ó s i t o s de l G o b i e r n o ; p ropone que l á ^ se-
;iones e x t r a o r d i n a . r i a s se c e l e b r e n el eA-
iado y el /lunes, p o r l a m a ñ a n a . 
EJ s e ñ o f M A U R A d e c l a r a que n o opoir 
i r á duficuiltades a l G o b i e i t n ó , pe ro esas 
.esiones deben ¡ h a b i l i t a r s e p a r a api^obar 
os presupues tos . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L se m u e s t r a con 
o r ine oon c u a l q u i e r a q u e sea la s o l u c i ó n 
p ropues ta p e r el G o b i e r n o . ^ 
E l s e ñ o r N O U G U E S pide que se ap rue -
•e el p royec to de ley r e l a t i v o a la l ibe r -
ad c o n d i c i o n a l de los procesados p o r Gue-
pá v M a r i n a . -
El l ' H E S I D E N T E dice que n o es s u y a 
a cu lpa de q u e n o se d i s c u t a n los p r e s u 
u. • A g r e g a q u e sri se a p r u e b a n los 
ne.-.upue^tos albora, e l iGob ie rno t e n d r á 
l empo para p re sen ta r d e s p u é s y aprobar 
ados los p rovec tos . 
El s e a ó r V E N T O S A pide q u e se ac la re 
.] ja van a d i s c u t i r los p resupues tos y 
6s p royec tos . 
Él l ' R F . S I D E N T K man i f i e s t a que m a ñ a ' 
ia v ie rnes , se i l i s - n t l r á n los . p resupues tos 
. s p royec tos e c o n ó n u i c o s que ej G o b i e i ^ 
lo é n s i d e r e esenciales . A c o n t i n u a c i ó n 
i n t a : ¿ S e acue rda ce lebrar m a ñ a n a 
; el d o m i n g o s e s i ó n p a r a d i s c u t i r l o s a r e 
supuestos y piKnyectos e o o n ó m i c o s éseiir 
¡ a j e s del G o b i e r n o v 
Dos c a r l i s t a s p i d e n v o t a c i ó n n o m i n a l , 
/ se ap rueba la DFoppSi'Cióñ del conde de 
{ o m a n o n e s . p o r 10Í.) votns c o n t r a 29. 
Los r e g i o n a l i s t a s , se a b s t u v i e r o n de v o 
a r y los c a r l i s i a s v o t a r o n en c o n t r a . 
Se A-ota a cv .>nt inuación el p feyec to de 
ey concediendo u n a p e n s i ó n a l a v i u d a 
le F i g u e r a s . 
Se v o t a ipor bolas, y r e su l t a a p r o b a d a , 
aparec iendo ^ l a m e n t e dos bolas neg ra s . 
P r c s u p u e s i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
Se r e a n u d a el debate "labre el presupues-
.o de G r a c i a y J u s t i c í a -
se desecihan va r i a s e n m i e n d a n y ?e 
i p r u e b a n los c a p í t u l o s i , 5, (5 y 7. 
E l . s e ñ o r N A N A R B O B E V E R T E R i n -
.erviene breA 'ement?-
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A rec t i f i ca . 
Ae e x t r a ñ a que no se resuelva e! a sun to 
le la p e n i t e n c i a r i a del Dueso, que, dioe 
l ú e es 'un, ve rdade ro e s c á n d a l o lo que a l l í 
j cu nie. 
P ide que se r e t i r e el a r t i c u l o a d i o i o i i a l . 
Se r e t i r a y los conse rvadores a p l a u d e n . 
Él s e ñ o r O S S O R I O y G A L L A R D O h a b l a 
oa ra a lus iones . -r. 
E l s e ñ o r L A C I E R V A rec t i f i ca . 
E s r e t i r a d o el a r t í c u l o s é p t i m o . 
E r s e ñ o r R E R T R A N Y M U S I T C pre-
senta u n v o t o p a r t i c u i l a r a l a r t í c u l o oc-
-avo. 
Le contesta e l seftor A R A G O N , 
E l s e ñ o r V E N T O S A pide que se pague 
i B a r o e l o n a el i m p o r t e de las ob ra? rea-
.izadas en el Pa l aa io de J u s t i c i a . 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T K R in te r -
viene. 
E l s e ñ o r A R A G O N te oontesta . 
E n v o t a c i ó n se deseciva el vo to p a r t i 
•uiar p o r 121 votos c o n t r a 19. 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O pre 
•enta u n voto p a r t i c u l a r y censura que 
>e q u i e r a c o n s t r u i r l a c á r c e l de mu je r e s 
?n el- paseo de R o n d a , de M a d r i d . 
E ! s e ñ o r A R A G O N , p o r la C o m i s i ó n , le 
•outesta. 
Se deseaba el voto p a r t i c u l a r p o r 89 vo-
tos c o n t r a .'Jl. 
E ! s e ñ o r C A S T R O V 1 D O consuihe el p n i -
rner t u r n o en " o u t r a del a r t í c u l o oc tavo . 
Se acepta u n a e n m i e n d a acerca de las 
obras del Pa lac io de J u s t i c i a de Barce-
l o n a . 
Se ap rueba el c a p i t u l o . 
El ^efn.r O S S O R I O ' Y G A L L A R D O com-
bate el a r t í c u l o n o v e n o , que t r a t a de l a 
r e p a r a c i ó n de t é m p l o s , y p ide que ee h a g a 
m á s e q u i t a t i v o el r e p a r t í. 
Efl m i n i s t r o de G R A C I A . Y J U S T I C I A le 
p o n t e s t á . 
l evan ta la s e s i ó n . 
O T R A S N O T I C I A S 
U n a derro ta del Gobierno. 
L o o c u r r i d o d u r a n t e la n n i m e r a p a r t e 
de l a s e s i ó n del Congreso h a s i d o obje to 
de g r a n d e s c o m e n t a r i o s . 
H i a s u f r i d o u n a d e r r o t a , pues q u e r í a que 
se d i s cu t i e sen los p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s , 
y las m i n o r í a s le 'han o b l i g a d o a que se 
| d i s c u t a n los presupues tos . 
D e c í a s e que esto d e m u e s t r a que qu ienes 
g o b i e r n a n son las opos ic iones y no el Go-
b i e r n o . 
E l conde, sat isfecho. . . 
E l conde de R o m a n o n e s a l a b a n d o n a r 
é l Congreso , m o s t r á b a s e sat isfecho por 
habe r l o g r a d o l a h a b i l i t a c i ó n del v i e rnes 
v d o m i n g o p a r a ce leb ra r sesiones. 
E s t a noche h a marc ihado el conde de Ro-
rpanones a L a G r a n j a , c o n ob j e to de as i s 
f i r a u n a c a c e r í a r e g i a . 
L a c r i s i s e s t á latente. 
L a s i m p r e s i o n e s de l m o m e n t o p o l í t i c o 
s o n q u e s i g u e s i endo l a s i t u a c i ó n m u y de 
l i c a d a . 
L a c r i s i s e s t á l a t en te y puede a f i r m a r s e 
que se ve l l e g a r p o r m o m e n t o s . 
E l v i a j e de l conde de R o m a n o n e s a L a 
G r a n j a t a l vez s u p o n g a que v a a h a b e r u n 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s sobre l a m o d i f i c a 
c i ó n de l G o b i e r n o , que s e r á b a s t a n t e a m 
p l i a . 
U n a conferencia . 
A n t e s de m a r c h a r e l je fe de l G o b i e r n o , 
c o n f e r e n c i ó c o n los m i n i s t r o s de H a c i e n 
da . G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n , e l conde d e Ro 
m a n o n e s d e c l a r ó a los p e r i o d i s t a s que no 
es c i e r t o que l a v i d a de l G o b i e r n o e s t é l i 
m i t a d a . 
E s t a a f i r m a c i ó n f u é a c o g i d a con s o n r i 
sas p o r todos . 
E l s e ñ o r Gaeset m a n i f e s t ó que en l a re-
u n i ó n se h a b í a t r a t a d o de los m e d i o s ne 
cesar los p a r a l a i n m e d i a t a d i s c u s i ó n de 
p r o y e c t o de f e r r o c a r r i l e s s ecunda r io s . 
A g r e g ó que e l G o b i e r n o q u i e r e a p e l a r a 
las ses iones e x t r a o r d i n a r i a s , an t e s de 
e c b a r m a n o a o t r o s m e d i o s e x t r a o r d i n a 
r i o s . 
L o a f errocarr i l e s s ecu n d a r i o s . 
U n a C o m i s i ó n de l a s C á m a r a s de Co 
m e r c i o de S a n t a n d e r . B u r g o s , Z a r a g o z a 
y B a r c e l o n a h a v i s i t a d o a l p r e s i d e n t e de l 
Consejo p a r a p e d i r l e l a p r o n t a a p r o b a 
c i ó n de l p r o y e c t o de l ey r e l a t i v o a los fe 
r r o ca r r i l e s s ecunda r io s . 
E l conde de R o m a n o n e s les m a n i f e s t ó 
que e l G o b i e r n o desea que este p r o y e c t o 
se d i s c u t a lo an tee pos ib l e , p u d i e n d o ase 
g ü n a r que s e r á u n o de los p r i m e r o s que se 
d i s c u t a n . 
L a s H a c i e n d e s locales. 
•Conforme estaba a n u n c i a d o , h o y se ha 
r e u n i d o l a C o m i s i ó n q u e e s t u d i a el p r o 
yec to de l ey s o b r e l a s H a c i e n d a s locales. 
N o se l l e g ó a u n a c u e r d o . 
E l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
O h a p a p r i e t a , q u e d ó e n c a r g a d o de c o m u 
n i c a r a l G o b i e r n o los a c u e r d o s de l a s m i -
n o r í a s . 
L o s s e ñ o r e s P e d r e g a l , O r d ó ñ e z y A r -
gue l les c o n v o c a r á n a o t r a r e u n i ó n p a r a el 
l unes p r ó x i m o , a l a c u a l a s i s t i r á n los d i 
p u t a d o s de las c a p i t a l e s de p r o v i n c i a que 
p a g a n c u p o de c o n s u m o s . 
L e s tratficic-nrdistas a l a o b s t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r L l o s a s h a d e c l a r a d o que , p o r 
h a b e r t r i u n f a d o el G o b i e r n o en m í e m a ñ a 
na y el d o m i n g o se ce lebre s e s i ó n , l a m i 
n o r i a t r a d i c i o n a l i s t a p e d d r á v o t a c i ó n n o 
m i n a l p a r a todos los a s u n t o s . 
F i r m a de Fomento . 
E l Rey h a firmarlo los s i g u i e n t e s dec re 
tos, c o r r e s p o n d i e n t e s a! m i n i s t e r i o de F o 
m e n t ó : ^ 
D i s p o n i e n d o u n a i n v e s t i g a c i ó n y reco 
n o c i m i e n t o del p l a t i n o q u e p u e d a c i ^ o n -
í r a r s e en l a s e r r a n í a de C ó r d o b a . 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l c o m i s a r l o 
r eg io de F o m e n t o y p r e s i d e n t e del Conse-
jo p r o v i n c i a l de S e v i l l a , d o n E m i l i o 
L i a us. 
N o m b r a n d o p a r a d i c h o c h r g o a d o n A l 
fredo H e r a s o P i z a r r o . 
N o m b r a n d o , en ascenso, i n s p e c t o r ge-
n e r a l del C u e r p o de i n g e n i e r o s a g r ó n o 
mos a d o n V í c t o r A l e m á n . 
J u b i l a n d o a l i n s p e c t o r g e n e r a l de Ca 
m i n o s . Cana l e s y P u e r t o s d o n J e n a r o 
Checa. ^ 
I d e m a l i n s p e c t o r de O b r a s p ú b l i c a s d o n 
l o s é P i n i l l o s . 
L a J u n t a de T r a n s p o r t e s . 
Para, hr .y estaba a n u n c i a d a l a j e u n i ó n 
de l a J u n t a de T r a n s p o r t e s ; p e r o no p u d o 
c e l e b r a r s e s i ó n p o r h a b e r a s i s t i d o sola 
n í e n t e los s e ñ o r e s A s e n j o , G ó m e z , F r a n 
? e r ó y F e r r e r y V i d a l . 
P ó c o d e s p u é s l l e g ó el b a r ó n de S a t r ú s 
í e g u i . el c u a l v e n í a de ccTnferenciar c o n 
> d i r e c t o r e s de C o m e r c i o y A g r i c u l t u r a ^ 
i r a t á i o l o s e de la m o d i f i c a c i ó n de l r e g l a -
men íu, en el s e n t i d o de que c u a l q u i e r a 
fue sea el n ú m e r o de voca les que a s i s t a a 
u n a r e u n i ó n s u b s i d i a r i a , las a c u e r d o s que 
se adop t en t e n d r á n va l idez . 
L a p r o p o s i c i ó n de L e r r o u x . 
Eli s e ñ o r L e r r o u x , en su deseo de que 
pued ; c o n v e r t i r s e p r o n t o en r e a l i d a d s u 
p r o p o s i c i ó n de ley r e l a t i v a a l a s u p r e s i ó n 
de los descuentos a los s u e l d o s a los em-
pleados de l Es tado , h a expresado a l a Co 
m i s i ó n de p re supues tos s u deseo de que 
pase a s e r u n a r t í c u l o a d i c i o n a l , p u e s 
p i i e r e a todo t r a n c e que se vote en se 
' • íuida 
Senador fallecido. 
i l l e c k l o e. . v a a d o r v i t a l i c i o d o n I b bíj 
J o s é (" isl 
Dico «El C c r r - c E s p a ñ o l » . 
« E l C o r r e o E s p a ñ o l » dice que a m e d i a 
t a rde la C o m i s i ó n de Presupues tos r e c i b i ó 
o rden d,c, t a i m s t r o de H a c i e n d a de que 
apre-airase, , para en t r ega r , antes de que 
t e r m i n a s e la s e s i ó n , el d ic tam'en sobre el 
p r o y e c t i l Ktforxriftdo de beneficios ex t ra 
o r d i n a r i o s . 
Es to es, s e g ú n « E l C o r r e o » , s í n t o m a del 
t e m p e r a m e n t o a g r e s i v o q u e h a n adop ta 
do a l g u n o s m i n i s t r o s . 
Dec larac iones del s e ñ o r A lba . 
D e s p u é s de l a s e s i ó n del Congreso , ios 
p e r i o d i s t a s t u v i e r o n o c a s i ó n de h a b l a r con 
e l s e ñ o r A l b a , a q u i e n p r e g u n t a r o n sobre 
el p r o y e c t o de benef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s 
que, s e g ú n se d ice , e l G o b i e r n o h a r e t i r a -
do, p o r h a b e r s i d o l l e v a d o a d i c t a m e n de l 
o re supues to de i n g r e s o s u n a p a r t i d a de 
30 m i l l o n e s que se p i e n s a s a c a r de esa ley 
E l s e ñ o r A l b a c o n t e s t ó que n o h a y n a d a 
de eso; lo que h a o c u r r i d o es que el p royec-
to de ley sobre benef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s , 
a p e t i c i ó n de l F o m e n t o d e l T r a b a j o N a ' 
c i o n a l , de B a r c e l o n a , y d e l a A s o c i a c i ó n 
de N a v i e r o s de B i l b a o , f u é ap l azado , pues 
d i c h a s e n t i d a d e s q u e r í a n h a c e r a l g u n a s 
observac iones . 
A l efecto, se n o m b r a r o n dos f u n c i o n a 
r ios de Haciendwi . que , u n i d o s a r ep re 
sen tan tes de a q u é l l o s , ¡ h i c i e r a n u n n u e v o 
d i c t a m e n . 
C o m o n o h a b í a n i n g u n a r a z ó n de u r 
?encia, e l m i n i s t r o h a esperado, y el d i c 
K.amen v e n d r á , con e l p r o y e c t o , an t e s de) 
" ie r re de las Cor t e s . 
E l conde de R o m a n o n e s h a d e c l a r a d o 
que t e n d r á a b i e r t a s las Cor tes todo e l mes 
de enero , y é s t a p r o m e s a de l p r e s iden te es 
una g a r a n t í a . 
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J u n t a d i r e c t i v a ce lebrada el d í a 6 de l co-
r r i e n t e , ba jo la presidencria de d o n A n t o n i o 
de la R i v a y c o n a s i s t enc ia de los s e ñ o r e s 
G u t i é r r e z C a s t i l l o , Sesma, Bas te r reahea , 
M a r t í n , R i v a H e d i l l a , H i e r a , M a t a , G o n z á -
lez y -So le r . 
Es a p r o b a d a el a c t a de l a s e s i ó n ante-
r i o r . 
A p ropues t a de l s e ñ o r p res idente , se 
a c u e r d a h a c e r cons t a r e n ac t a eil sentd-
sa (q . s. g . h . ) , p a r t i c i p á n d o s e l o a s í a d i -
cho s e ñ o r . 
T a m b i é n se a c u e r d a d i r i g i r u n a entu-
s ias ta f e l i c i t a c i ó n , • suscr ip ta p o r t o d a l a 
D ' r é c t i v a , a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o 
de Hacdenda, r e l a c i o n a d a con su compor-
t a m i e n t o en el a s u n t o de i a c o n s i g n a c i ó n 
p a r a nues t ro p u e r t o . 
SIÍJI a d m i t i d o s c o m o socios 20 s e ñ o r e s 
que a s í lo h a n so l io i t ado . 
Se d a l e c t u r a de das expres ivas ca r t as 
que d i r i g e n a l C í r c u l o los s e ñ o r e s m a r -
ifuiés de i ' i d a l , conde de A i b o x , d o n A n t o -
n i o M a u r a , d o n ' J. V e n t o s a y d o n J o a q u í n 
L l o r e n s , o í r e c i é n d o s e a coopera r en todo 
a q u e l l o que r e d u n d e en benef ic io de S a n 
t ande r . 
Se q u e d a en t e r ado de 'la l a u d a t o r i a co-
m u n i c a c i ó n q u e e n v í a a l C í r c u l o i a J u n t a 
de Obra s de l p u e r t o p o r las ges t iones que 
practi i icó l a r e p r e s e n t a c i ó n del m i s m o c o n 
ia C o m i s i ó n q u e f u é a M a d r i d p a r a l o g r a r 
l a c o n s i g n a c i ó n en el p r e supues to ex t ra -
o r d i n a r i o de l a necesa r i a c a n t i d a d p a r a 
las obras p r o y e c t a d a s p o r d i c h a Juntan 
Se d i ó l e c t u r a de u n extenso y r a z o n a d o 
escr i to del s e ñ o r R o r r e g ó n , p r e s iden te dei 
C o m i t é e j e c u t i v o de! í e r n o c a r r i l de l N o r t e , 
en e l q u e m a n i f i e s t a , c o n t e s t a n d o a las 
m e j o r a s q u e ie f u e r o n so l i c i t adas en el ser-
\ i i c io de d i c h a l í n e a , que se p r e o c u p a cons-
t a n t e m e n t e de i n t r o d u c i r a q u e l l a s en cuan-
to s e ' l o p e r m i t a s u s i t u a c i ó n financiera y 
las a n ó m a i a s c i r c u n s t a n c i a s p o r que a t r a 
viesa, y que , t a n p r o n t o empiecen a des 
a jwirecer ios o b s t á c u l o s q u e a e l lo se opo-
nen , a t e n d e r á líos p r o p ó s i t o s del C í r c u l o . 
Se a c o r d ó ag radece r a l a U n i ó n C á n t a -
b r a Comerci ia l l a a t en t a c o m u n i c a c i ó n en 
que se a í r e c e a l C í r c u l o p a r a t o d a defensa 
o t i lec t iva de los in tereses de esta c i u d a d . 
E n el o f i c io q u e r e m i t e la F e d e r a c i ó n de 
So ¡ e d a d e s obre ras , se a c o r d ó r a t i f i c a r l a 
c o n t e s t a c i ó n q u e se le d i r i g i ó , p o r i m p e 
d i r o t r a dqsa las c i l á u a u l a s sociares p o r que 
se r i ge el C í r c u l o . 
F u é t r a t a d o t a m b i é n el a s u n t o re lacio-
n a d o c o n (la i h a b i l i t a c i ó n de p u e r t o s p a r a 
e m b a r q u e de ennigrantes , d á n d o s e l e c t u r a 
a las ca r t a s y t e l e g r a m a s de l o s s e ñ o r e s 
R a i v e n t ó s , S e t u a í n , B u l l ó n y R u a n o , acor 
d á n d o s e d i r i g i r s e a los r ep resen tan tes en 
Cortes sobre a l g u n o s ex t r emos q u e c o n 
viene g e s t i o n a r . 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o v a r i a s q u e j a s sobre 
'.as su s t r acc iones de que son o b j e t o las 
m e r c a n c í a s q u e d legan p o r f e r r o c a r r i l e s , 
se d i ó cuen t a p o r S e c r e t a r í a de l a \ i i s i t a 
heoha a l s e ñ o r i n s p e c t o r de l a l í n e a de l 
N o r t e , e l c u a l ' m a n i f e s t ó que , s iendo l a 
C o m p a ñ í a l a p r i m e r a i n t e r e s a d a en que 
esto n o suceda, a g r a d e c e r í a muciho le fue-
r a n f a c i l i t a d o s los da tos d e t e r m i n a n d o el 
p u n t o de o r i g e n de las expediciones , p a r a 
p r a c t i c a r las deb idas a v e r i g u a c i o n e s y ev i -
t a r i la r fepe t ic ión de d i c h a s (Fajta*. 
F u e r o n ob j e to t a m b i é n de d e l i b e r a c i ó n 
de la J u n t a a l g u n o s asun tos r e l ac ionados 
j o n l a 'ley de Subs i s t enc ias y J u n t a de 
Obras del p u e r t o , t o m á n d o s e v a r i o s acuer-
dos sobre d i d h o s p a r t i c u l a r e s . 
A n t e s de darse p o r t e r m i n a d a la J u n t a , 
d e s i g n ó u n a C o m i s i ó n p a r a q u é v i s i t a 
r a a! s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , con o b j e t o de 
d a r l e ;las g r a c i a s p o r s u s t r a b a j o s cerca de 
sus c o m p a ñ e r o s de l Consejo d e . E m i g r a 
c i ó n . 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
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ÍCÉ de la \mmk 
c o i t a s . 
P a r a h o y , fiesta de l a I n m a c u l a d a Con 
c e p c i ó n , P a t r o n a de l S i n d i c a t o de Cos tu 
re ras , se h a o r g a n i z a d o , como festejo de 
es;e g r a n d í a , u n a b o n i t a y v a r i a d a ve la -
da l i t e r a r i o - m u s i c a l y c i n e m a t o g r á f i c a , a 
las s ie te y m e d i a de la t a r d e , p a r a las 
asoc iadas en este S i n d i c a t o . 
Se r e c o m i e n d a a s i s t a n t o d a s y p resen 
ten l a t a r j e t a de i n s c r i p c i ó n a l a ' e n t r a d a . 
Se i n v i t a a l a s s e ñ o r a s de l a ' A c c i ó n So-
c i a l y s e ñ o r i i a s i n s t r u c t o r a s . 
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Dei Gobierno civil. 
L a J u n í a de Subs i s t enc ia s . 
A y e r se r e u n i ó , eu el uespacuo u e i go 
b e n i a d o r c i v i l , i a J u m a ue ^ u n s i s t e a c i a s . 
r . n i a Juma se t r a t o l a r g a y expensa 
m e n t e dei a sun to r e i a c i o n a u o c o n i a ta-
s a c i ó n dei c a r ü o n \ e g e i a j , J i a D i e n d o i t pe-
d i u o , p a r a pouer deVar c o n m a s s e g u n a a d 
ej a sun to , au tos a d ó t e r e m e s pueoios de i a 
p r o v i n c i a . 
U n a vez en p o d e r de l a J u n t a los d a t o s 
precisos, p r o c e d e r á esta a l a t a s a c i ó n 
del c a r o o n 'vegetal , oon ob j e to de que 
uegue a p o d e r ue i p ú b l i c o a p r e c i o s eco 
n o m i c o s . ' 
L a c u e s t i ó n del puerto. 
T a m b i é n nos m a n i f e s i ó e l s e ñ o r G u i l o n 
y G a r c í a P r i e t o que h a b í a r e c i b i d o u n a 
c a r t a de ú n a m i g o s u y o y c o n s e j e r o de 
E m i g r a c i ó n , en i a cua'l se le a t i i i n a b a u 
l a s sa i i s i aC[or ias t n o t i c i a s que de l a cues-, 
n o n de los p u e r t o s de e m b a r q u e p a r a emr 
g r a n i e s h a p u b l i c a d o esios d í a s i a prensa, 
ue n u e s t r a c i u d a d . 
L e c o m u n i c a u a e l a m i g o eu c u e s t i ó n , 
que l a J u n t a no q u i e r e en n i n g ú n m o d o 
p r e s c i n d i r de los p u e r t o s que p o r s u i m -
p o r t a n c i a v i e n e n a f a v o r e c e r el d e s a r r o l l o 
de u n a p o b l a c i ó n , y que i b a n a h a c e r 
a l Gohiej-no dos p r o p o s i c i o n e s : u n a de 
el las , l a de c o n s i d e r a r c o m o i m p r e s c i n d i -
bles a l g u n o s p u e r t o s / de p r i m e i a i m p o r 
t a n d a , e n t r e l o s c u a l e s se e n c u e n t r a í>an 
t ande r . 
O t r a de l a s p r o p o s i c i o n e s que p r e s e n t a 
r á l a J u r i t a , es i a de c l a s i f i c a r l a m b i é n 
o t r o s cuanUKs p u e r t o s de m e n o s i m p o r t a n 
c í a , c o n s i d e r á n d o l e s c o m o n o i m p r e s c i n 
d ib l e s , y de es.os ú l t i m o s acaso desapa-
r e c e r á n dos, p e r o de l o s ^ p r i m e r o s queda -
r á n todos . 
E l s e ñ o r G u l l ó n y G í i r c í a P r i e t o , que 
t a n t o i n t e r é s se h a t o m a d o e n e s i a cues 
t i ó n , h a con tes t ado a s u a m i g o y c o m p a -
ñ e r o q u e le t e n g a a l c o r r i e n t e d e l o d o 
c u a n t o o c u r r a c o n m o t i v o de e s t é a s u n 
to , q u e t a n t o bene f i c i a a n u e s t r o p u e r t o 
y a n u e s t r a c i u d a d . 
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Junta de Obras del puerto. 
S e s i ó n subs ld i iar la . 
A y e r c e j e b r ó s e s i ó n s u b s i d i a r i a l a J u n t a 
de O b r a s del p u e r t o , ba jo la p r e s i d e n c i a 
de d o n Seve r i ano G ó m e z y oon as i s tenc ia 
de los s e ñ o r e a s . G o n z á l e z , G a r c í a ( d o n J . ) , 
Jado, G a r c í a ( d o n F . ) y O d r i o z o l a . 
Se a p r o b a r o n ¿1 a c t a de l a ú l t i m a s e s i ó n 
y los a c u e r d o s ^ t o m a d o s p o r la C o m i s i ó n 
e j e cu t i va . 
Se leen v a r i o s d o c u m e n t o s , c o m p r e n d i e n 
do u n a o r d e n de l a S u p e r i o r i d a d sobre los 
d o c u m e n t o s q u e h a - de e n v i a r l a J u n t a 
me u s u a l men te a l a I n s p e c c i ó n del s e r v i c i o 
C e n t r a l ; u n a rea l o r d e n l i b r a n d o l a sub-
v e n c i ó n de l mes ú l t i m o , y u n d n f o r m e de l 
s e ñ o r i n g e n i e r o , que se ap ru eb a . 
Se lee u n i n f o r m e sobre e l e sc r i to que 
e n v i ó el C í r c u l o M e r c a n t i l p i d i e n d o m á s 
a c t i v i d a d en l a r e p a r a c i i ó n de mue l l e s . H a -
cen a l g u n a s obse rvac iones sobre el m i s m o 
los s e ñ o r e s G a r c í a ( d o n J. y d o n F . ) . - y se 
susc i ta u n i n c i d e n t e en t r e los s e ñ o r e s G a r 
c í a ( d o n J.) y G r i n d a ^ q u e c o r t a la pres i -
denc ia . 
T a m b i é n se l e e ' o t r o i n f o r m e acced iendo 
la o p o r t u n a t r a n s f e r e n c i a p a r a a b o n r a l á ' A c o n s e c u e n c i a d e l r e p l i e g u e d e l a s t r o 
J u n t a de S a l v a m e n t o de n á u f r a g o s la ter- p a s r u m a n a s , n u e s t r o s e i e m e m o s se h a n 
ce ra p a r t e del i m p o r t e de u n a r e p a r a c i ó n , r e p l e g a u o i g u a u n e i u e , c ' u i m e u d o e l a l a iz 
Se lee u n i n f o r m e en el q u e e l s e ñ o r i n -
g e n i e r o p r o p o n e l a ven t a de los g á n g u i i e s 
« S a n C e l e d o n i o » y « P e ñ a c a s t i l l o » , y a que 
a h o r a n o son necesar ios y p u e d e n v a l e r lo 
que c o s t a r o n hace m á s de diez y ocho a ñ o s , 
y se a cue rda s o l i c i t a r l a co r r e spond ien t e 
a u t o r i z a c i ó n de l a S u p e r i o r i d a d . 
Se a c u e r d a d a r el p é s a m e a l d u q u e de 
A l b o x p o r l a m u e r t e de su esposa, y a la 
Casa " P i n i l l o s » ipor e l i h u n d i m i e n t o de, 
« P í o I X » . 
T a m b i é n se a c u e r d a d a r las g r a c i a s a l 
i e ñ o r g o b e r n a d o r p o r s u i n t e r é s e n el asun-
to de l a e m i g r a c i ó n , y , con el m i s m o m o t i -
vo, a d o n F r a n c i s c o S e t u a í n . A 
D e s p u é s de t r a t a d o s todos los asuntos , 
se l e v a n t ó i a s e s i ó n . 
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L 0 5 SUBMARINOS 
m i e n t o d e l C í r c u l o M e r c a n t i l p o r la dea 
A u n q u e e í iGobiernio iha. consegu ido que ig rac ia que a f l i ge a l seftor oonde de A l b o x pasa a I n f o r m e d e l s e ñ o r i n g e n i e r o , 
s á b a d o y el d o m i n g o se celebre seftión, ' oon motivo del failaoirnieato de su e a p » - i Se acue rda í i o l i c i t a r de l a Suiperio 
POR TELÉFONO 
Otro ve/per noruego torpedeado. 
L A S P A L M A S , 7 .—cerca d e este p u e r 
to 'ha s i d o t o r p e d e a d o e l v a p o r n o r u e g o 
« D i e g o S p i r o » . 
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l'Oll TELEl'ONü 
L a p r e n s a f r a n c e s a y el a sunto r u m a n o . 
c o m u n i c a n ue x ' a u s que , a p i o p o s u o ue 
l a r e u r a u a r u m a n a , ' I Ú U O S I Ü » C i m c o s n u -
i l caí es i r a n c t s e s e s c j i o e u sendos a r u c u 
ios.1 
M a r c e l H u t i n , e n « L ' E c h o de P a r í s » , se 
ñ a i a uos p e n g i o n : 
« L a V ia de acceso 'de Ploesci y d e l va l l e 
de l a P i a n o va p a r a l a s t i o p a s a l e m a n a s 
que d e s o o i u a n ue T i r g o v i c i a , m e pa rece 
u e s g i a c i a u a j i i e n t e a m e n a . 
l o u a l a r e g i ó n p e t r o u í e r a de R u m a n i a 
e s t á u u e c t a m t í i i L e a m e n a z a d a , y a menos 
ue u n e n é r g i c o es tuerzo ue 'nuesMOS a n a 
uos , Ja s u e r t e , e s t a echada . 
L i o t r o p e l i g r o es l a a m e n a z a de u n 
a v a n c e a l e m á n s o b r e e l flanco de l . e j é r c i t o 
r u s o r r u m a n o d e M o l d a v i a ; p o r l a s c o n 
i r a o í e n s i v a s , que son m á s t á c i l e s , p o r d i s 
p o n e r de i m p o r t a n t e s v í a s t e r r e a s a r e t a 
g u a r d i a d e i f r en t e , los a u s t r o a i e m a n e s 
l í a n p r o g r e s a d o a i N o r t e u e i d e s n i a u e r o 
de ios ' t á r t a r o s , a l l a r g o de T i m u y de l 
f e r r o c a r r i l que ú e r m i u a e n e l S e r e t h y pa 
s a p o r T i r g u O e n a . » 
L i c o r o n e l B i d o u , h a b l a en « L e J o u r n a i » 
de l a s c o n d i c i o n e s de l a r e t i r a d a r u m a n a . 
E n caso de r e t i r a d a forzosa , n o p o a r á n 
los r u m a n o s r epone r se s e r i a m e n t e s ino a 
y¿0 k i l ó m e i r o s , p r ó x i m a m e n t e , a l N o r t e 
de B u c á r e s t , sobre e l B u z e n . 
Se sos t ienen f u e r t e m e n t e en l o s m a n a n -
t i a l e s de este r í o e n l a m o n t a ñ a , y p u e d e n 
a p o y a r su d e r e c h a en u n m a c i z o , poco 
m e n o s q u e i m p r a o i i c a b l e , m i e n t r a s que 
s u i z q u i e r d a se a p o y a r í a en el D a n u b i o . 
Es te ' c a m p o de b a t a l l a , en l a r e g i ó n en 
que es r e c o r r i d o p o r el B u z e n , e n t r e l a 
m o n t a ñ a y B r a i l a , t iene p r ó x i m a m e n t e 
150 k i l ó m e t r o s ; es u n a g r a n r e g i ó n h i s t ó 
r i c a de c o m b a t e s e n t r e los rusos p r o c e d e n -
tes de l N o r t e y los t u r c o s del Su r . . 
D e t r á s de este c a m p o de b a t a l l a queda 
a los r u s o r r u m a n o s u<ia b u e n a l í n e a oe 
f ens iva , l a d e l Seretih, c u y a o r i l l a o r l e n 
t a l d o m i n a l a o c c i d e n t a l . 
E n c u a n t o a l a D o b r u d j a , es poco p r o b a 
ble q u e p u e d a c o n t i n u a r s i r v i e n d o , de ba 
se a l a o f e n s i v a r u s a en B u l g a r i a . 
E n c a m b i o en t e a t r o h ú n g a r o ' a d q u i r L 
ría u n a i m p o r t a n c i a p a r t i c u l a r , pues to 
que se e n c o n t r a r í a s o b r e e! f l anco izquier-
do de F a l k e n h a y n . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t í 
. t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e ob 
c ia l : 
« E n l a zona de l a l t o 'Ast ico , p r o s i g u i ó 
d u r a n t e l a j o r n a d a de a y e r l a a c t i v i d a d 
de a m b a s a r t i l l e r í a s . 
G r u p o s e n e m i g o s que b a b í a n I n t e n t a d o 
a p r o x i m a r s e a n u e s t r a s pos ic iones de Sva-
t e l a r i , h a n s i d o p r o n t a m e n t e rechazados . 
Sobre el f r en te de G i e r l l e , el d u e l o de 
a r t i l l e r í a y e l b o m b a r d e o b a s ido m á s i n 
tenso s o b r e l a l í n e a de G o r i t z i a a l m a r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C É S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f r a n o é s , de la^ 
t res de l a t a rde de h o y , d i c e : 
« N o c h e t r a n q u i l a en el c o n j u n t o de! 
f ren te . 
« H e m o s t e n i d o u n é x i t o e n u n go lpe de 
m a n o d a d o c o n t r a u n a t r i n c h e r a e n e m i -
ga a l Es t e de M e t z e r a l , donde h e m o s co 
g i d o p r i s i o n e r o s . » 
E l a v a n c e a l e m á n en R u m a n i a . 
P a r t i c i p a n de L o n d r e s que los a l e m a 
nes a v a n z a n r á p i d a m e n t e a l N o r o e s t e y 
a l Oeste de Buca re s t . 
L o s rusos a d m i t e n que los r u m a n o s Son 
i ncapaces de de t ene r l e s y los a l e m a n e s 
a v a n z a n c u a n t o q u i e r e n . 
A l Noroes te de l a c a p i t a l , los a l e m a n e p 
se e n c u e n t r a n len p l e n o c e n t r o p e t r o l í 
fero. 
L a c o n q u i s t a de los fosos de p e t r ó l e o es 
oar.a e l los de g r a n i m p o r t a n c i a , p o r q u e los 
de G a l i t z i a f u e r o n d e s t r u i d o s p o r l o s r u 
sos, en s u r e t i r a d a d e l a ñ o ú l t i m o . 
L a s reservas de p e t r ó l e o r u m a n o s o n . 
a p n x i m a d a m e n t e , de 1.500.000 t one l adas . 
S i h a n s ido d e s t r u i d a s , lo m i s m o que los 
fosos, se p a s a r á n seis meses, p o r lo m e 
nos, a n t e s de q u e los a l emanes p u e d a n 
e l e v a r l a p r o d u c c i ó n a su n i v e l n o r m a l . 
U n a c o n d e c o r a c i ó n . 
D i c e n de P e t r o g r a d o que , a p ropues t a 
de M . V i v i a n i , m i n i s t r o de J u s t i c i a f r a n -
c é s , le T í a s ido c o n c e d i d a a R o d / . i a n k o , p r e 
s i den t e de l a D u m a , l a c r u z de o f l c i a í de 
l a L e g i ó n de H o n o r , c u y a c o n d e c o r a c i ó n 
le h a e n t r e g a d o h o y e l e m b a j a d o r de F r a n 
c í a . 
L a s importac iones inglesas. 
De L o n d r e s c o m u n i c a n que l a s i m p o r 
t ac iones en el R e i n o U n i d o d u r a n t e e l mes 
de n o v i e m b r e a s c i e n d e n a 88.926.5% da 
l i b r a s e s t e r l i n a s , lo que supone u n a u m e n 
to de 17.400.232 c o n r e l a c i ó n a i g u a l mes 
de l a ñ o a n t e r i o r . 
t a e x p o r t a c i ó n e n e l m e s de n o v i e m b r e 
fué p o r v a l o r de 42.488.254 de l i b r a s . 
E l paradero del « B r e m e n » . 
N o : ' d a s de B e r n a a f i r m a n q u e . a pesar 
de l a s ges t iones r e a l i z a d a s , s i g n e i g n o 
r á n d o s e el p a r a d e r o de l s u b m a r i n o « B r e -
m e n » . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De P e t r o g r a d o t r a n s m i t e n el s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
« E n l a r e g i ó n de l a s selvas a l N o r t e de 
C b e l w d f t , el e n e m i g o , v a l i é n d o s e de v io -
l en to fuego de a r t i l l e r í a , i n t e n t ó u n a ofen-
s iva c o n t r a n u e s t r a s t r i n o b e r a s y se a p o -
d e r ó i¡e u n p e q u e ñ o sector c e n t r a l de nues-
t r a s pos ic iones , que r e sca t amo s p o r m e d i o 
de u n c o n t r a a t a q u e . , 
E n l a r e g i ó n de G a r b o u k o l l a a r t i l l e r í a 
• •uemiga d i r i g i ó r á f a g a s de su fuego con-
t r a n u e s t r a s t r i n c h e r a s y c o n t r a l a r e t a 
g u a r d i a , y luego su i n f a n i e r í a i n i c i ó l a 
• i r c n s i v a . 
D o s c o m p a ñ í a s h i c i e r o n i r r u p c i ó n en 
una t r i n c h e r a , p e r o u n a t a q u e e m p r e n d í 
i l o desde los sec to res i n m e d i a t o s cons i 
g u i ó r e c h a z a r a l e n e m i g o . 
E n los C á r p a t o s a r b o l a d o s n u e s t r a ofen-
s i v a h a cesado, a causa de l a n i e b l a , que 
i m p i d e e l t i r o de l a a r t i l l e r í a . 
E n l a V a l a q u i a los r u m a n o s , ba jo la 
p r e s i ó n del eneunigo, se r e t i r a n Ihacia el 
Este , c o n t e n i e n d o a l a d v e r s a r i o p o r com-
q u i e j . u a de ios r u m a n o s , a l b u r de IÍaca-
l e s c.» 
E n la C á m a r a f rancesa . 
T e l e g r a i í a n de i - a r i s que a i a s c u a t r o 
y v e a u e de l a l a r d e l e i u u n ó l a C á m a r a 
sus l e u n i o n e s sec re t a s y s e g u i d a m e n t e se 
c o n s i u u y o eu s e s i ó n p u t n i c a . 
L e a c n a n e l l ey o u n a oruen^ue l d í a d i c i e n 
do que u u i a n . e l a s ses ione^ sec re tas , qué 
n a u i a u s i n o u n extenso c a m o i o de i m p r e 
s ioues , l a C á m a r a h a u i a e n c o u t r a u o eie 
m é r i t o s ue j u i c i o p a r a j u z g a r . 
i l J n a n d d e c i a r o que no a c e p t a b a esa or-
den d e l d í a , q u e e r a u n vo to de c e i i b u r a 
a l G o t i i e r n o , s i n o q u e p e d i a l a v o i a c i ó n 
de o i r á p r e s e i u a d a p o r e l d i p u t a d o D á -
banse L a c r o c e , en l a que d ice q u e l a C á -
m a r a acepta , e l c r i t e r i o d e i G o u i e r n o en 
la r e o r g a n i z a c i ó n d e l m a n d o y en l a s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a . 
H a b l a i o n v a r i o s d i p u t a d o s , e n t r e e l los 
M . D a u m e t , q u i e n c e n s u r ó d u r a m e n t e a l 
G o b i e r n o , a s e g u r a n d o que -por s u i n t r o 
m i s i ó n se h a b í a p a r a l i z a d o e l esfuerzo de 
los a l i a d o s en O r i e n t e . 
A g r e g ó que los sucesos de A t e n a s s o n 
de t a l g r a v e d a d , que p o r lo m e n o s d i s m i -
n u y e n m u c h o el p r e s a g i o de l o s a l i a d o s . 
B r i a n d p r o t e s t ó de es ias p a l a b r a s , a l i r 
m a n d o que e l p r e s t i g i o de los a l i a d o s e s t á 
p o r e n c i m a de lo que p u e d a o c u r r i r en 
G r e c i a . 
D a m m e t i n s i s t i ó e n sus ca rgos , s ecun 
d a d o p o r o t r o s d i p u t a d o s , p r o m o v i é n d o s e 
u n fue r t e e s c á n d a l o . 
P u e s t a a v o t a c i ó n l a o r d é n d e l d í a que 
n e g a b a c o n f i a n z a a l G o b i e r n o , f u é reeha 
z a d a p o r 395 vo to s c o n t r a 117, y d e s p u é s 
se a p r o b ó o t r a de c o n f i a n z a a l G o b i e r n o , 
p o r 344 votos c o n t r a 160.' 
E l E m p e r a d o r de A u s t r i a . 
JJe V i e n a c o m u n i c a n que e l E m p e r a d o r 
ha es tado en l a s e s i ó n de l a C á m a r a , d o n -
de f u é r e c i b i d o s o l e m n e m e n t e . 
E l p r e s iden te p r o n u n c i ó u n s e n t i d o d is -
c u r s o ena l t ec i endo l a m e m o r i a de F r a n 
c isco J o s é y r e i t e r a n d o a l n u e v o sobera-
no l a a d h e s i ó n d e l a C á m a r a . 
C a r l o s F r a n c i s c o c o n t e s t ó c o n u n d i s 
c u r s o de g r a c i a s y d e s p u é s e x h o r t ó a to-
dos a s e g u i r c u m p l i e n d o c o n s u deber. 
L a i n v a s i ó n de R u m a n i a . 
L o s p e r i ó d i c o s alema"nes conceden g r a n 
i m p o r t a n c i a a l a s ope rAc iones que se des 
a r r o l l a n en R u m a n i a . 
P a r a d a r u n e j e m p l o de e l las , d i c e n que 
el f r e n t e de 750 k i l ó m e t r o s que o c u p a b a n 
los a u s í r o a l e m a n e s h a s ido r e d u c i d o a 
200 y aue e l t e r r e i \ o c o n q u i s : a d o excede 
de 50.000 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . 
O T R O P A R T E I T A L I A N O 
E j ú l t i m o p a r t e o f i c i a l dado p o r el ( i r á n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o i t a l i a n o , dice 
lo s i g u i e n t e : 
« S i g u e el m a l t i e m p o y n i e v a a b u n d a n 
t e m e n t e en las m o n t a ñ a s . 
E n e l C a r s o h u b o a c t i v i d a d de a r t i l l e 
r í a . 
D u r a n t e l a t a r d e dos c o m p a ñ í a s e n e m i 
gas a t a c a r o n a l Noroes t e de l a cota 208, 
s i e n d o c o n t e n i d a s y rechazadas . 
H i d r o a v i o n e s e n e m i g o s b o m b a r d e a r o n 
A q u i l a v a , m a t a n d o a u n a m u j e r e h i r i e n -
do a u n a n i ñ a . 
E n c o n t e s t a c i ó n , n u e s t r o s a v i o n e s b o m -
b a r d e a r o n e l c a m p a m e n t o de B r a d o j e a y 
l a e s t a c i ó n de h i d r o a v i o n e s y los m u e l l e s 
ile T r i e s t e . 
E l p e t r ó l e o r u m a n o . 
Los « p e r i ó d i c o s l ing 'eses d i cen q u e los ale-
m a n e s a v a n z a n r á p i d a m e n t e a l Noroes te 
de B u c a r e s t , donde se e n c u e n t r a el cen t ro 
p e t r q l i f e r o r u m a n o . , ' 
L a s reservas de p e t r ó l e o de R u m a n i a , 
que e r a n 1.500.000 tone ladas , h a n s ido des-
t r u i d a s , como a s i m h m o los pozos, que pa-
ra poner los en cond ic iones de e x p l o t a c i ó n , 
n e c e s i t a r á n los a l emanes m á s de se i s m e 
s§«. 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
EJ c o m u n i c a d o o f i c i a l dado p o r e l G r a n 
C u a r t e l G e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
once de l a uocbe , d ice lo s i g u i e n i e : 
« N a d a que s e ñ o l a r , a p a r t e d e - a c t i v i d a d 
de !a a r t i l l e r í a , ba s t an t e v i v a .en l a o r i l l a 
iziqi i i ierda del M.ósá v en ¡a r e g i ó n de l a 
cota 304. 
Um a v i r o del g o b i e r n o f r a n c é s . 
E l G o b i e r n o . f r a n c é s h a p u b l i c a d o el si 
g u í e n t e a v i s o : 
« U n c ruce ro a l e m á n iba sido s e ñ a l a d o el 
4 de d i c i e m b r e a 48d 34' ' l a t i t u d N o r t e y 
27° 57' l o n g i t u d Oeste. 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
De Ñ a u e n c o m u n i c a n e l s i g u i e n t e p a r t e , 
p u b l i c a d o p o r e l G r a n E s t a d o M a y o r ale-
m á n , a las c inco de la l a r d e : 
« E n tos f rentes o r i e n t a l y o c c i d e n t a l , 
n a d a d i g n o de m e n c i ó n . 
A p a r t e de l a p é r d i d a de l a f o r t a l e z a de 
B u c a r e s t , y de los i m p o r t a n t e s d e p ó s i t o s 
que en e l la ' h a b í a , los r u m a n o s h a n p e r d i -
do 8.000 p r i s ione ros . 
E n el Czerna , f r a c a s a r o n ios a taques 
i se rv ios .» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAA/VVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Sección necrológica. 
A y e r f a l l e c i ó en n u e s t r a c i u d a d d o ñ a F i -
de la Ceba l los V e l a r d e , d e s p u é s de h a b e r 
r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
A s u s p r i n c i p a l e s d o n R i c a r d o M a r t í n e z 
R o d r i g o y d o ñ a E l v i r a G u i t i á n ; a los h e r 
m a n o s de l a finada y a t o d a s u n u m e r o s a 
f a m i l i a , a c o m p a ñ a m o s en el p r o f u n d o d o 
l o r p o r que p a s a n e n estos i n s t a n t e s . 
VAA^^A^ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
- 1» I . V í>i O !S 
DE TODAS LAS MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - P i a n o s ¿ E O L I A N , lo® m á s per-
icotes y a r t í s t i c o s . 
G r a n surt ido en G r a m ó f o n o s y discos. 
> ! . V E L L I D O 
A m ó s E s c a l a n t e , n ú m e r o 6 . — S a n t a n d e r . 
. O A M I S O T E 
O C U L I S T A 
Con&ulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce -s 
una , y en el S a n a t o r i o M a d r a z a , de cua-
tro a cinco. 
T a l i t o M «7* 
MERMELADAS TREÍIJAHO 
a que se c o n s t r u y a n g a r i t a s de cemento 
p a r a los ca r ab ine ros . 
U n a i n s t a n c i a de d o n M a r c o s S á n o h e z b a t e s de r e t a g u a r d i a . 
Bucarest" ha s ido ev acu ad a p o r loa r u -
n idad m a n o g a l m e d i o d í a d e l 6, 
Ffc O Y ^ L T Y 
« R A N t A F S R E S T A U R A N T 
Suf turM] «H el S a r d l H t r » : M I R A M A R 
9«rwi» i« « i« t a r t a y per *u%u^"* 
M A K I T 4C1 n N W > 
Francisco Setién. 
E i a a t l a l i i t a »n • n t w m w f a d w de l a Nariz. 
^ a r t A N t a y# « i d a v 
" ' . i r 'MÜU -Ito U P t V t a «til*! *• 4e Ó"ñ A 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
G r a t u i t a a los pobres lunes , m l é r o o l s s y 
v iernes , de nueve a diez. 
S A N F R A N 0 I 8 C O , li, t . ' 
P a r a t e ñ i r l a s c a n a s 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I É R E , de París. 
Es la ú n i c a t i n t u r a que ha sido declarada I N O F E N S I V A y a s í consta en los ce r t i f i cados de los A N Á L I S I S hechos en var ios L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . — A la p r imera a p l i c a c i ó n quedan las canas admirablemente t flidas y d e s p u é s , dan 
dola una vez cada dos meses, se conserva el co lo r . F O R T I F I C A ex t r ao rd ina r i amen te las r a í c e s de los cabel los , h a c i é n d o l e s C R E C E R Y Q U I T A N D O L A C A S P A . — L o hay para los co lo res C A S T A Ñ O C A S T A Ñ O O C U R O Y N E G R O , y quedan tan hermosos y na-
tura les que no se conocen que sean t e ñ i d o s . 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S D E M A D R I D Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L M Q L I N O Y C O M P A Ñ I A 
S a i especial para teñir con Casa Beitrán, San francisco, niero 23.--S3nlanier •:• InJalaciUn i t í e m a e li is iÉnii-Se oaraniiza el irnen res iÉio en lados los casos. 
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I d e m ddl N o r t e de Eapafta, . p m n e r a ser 
ri'e, a 65 po r 100, precedente . 
I d e m i d . , especiales de A l s a s u a , a 89,50 
p o r 100. 
I l i d r o e t ó c t n i r a I b é r i c a , a 102 p o r 100. 
E l e c t r a de Vifesgo, a 101 p o r 100. 
(QÓnos de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 105,50 
p o r 100. 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
I m r i l a t e r r a : L o n d r e s riheque -de banca a 
ü b r a r , a 22,30. 
L o n d r e s aheqne. a 22,16 y 21,22. 
^VVVVXA/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^^ 
V i d a , i -e l i i r io^a -o 
Colegio de Corredores de comercio de S a n 
tander. 
C é d u l a s de l B a n c o H i p o t e c a r i o de Ee 
p a ñ a , 5 p o r 100, a 102,60 p o r 100; pese 
t a s 16.000. 
^ A m o r t i z a b l e . 5 p o r 100, a 96 ,30 tpor 100; 
p o e t a s 5.000. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 7i ,65 , 75,60, 75,80 
y 76,20 p o r 100; pesetas 57.500. 
B o n o s de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 95,50 
p o r 100; pesetas 20.000. 
O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o , 4,75 p o r 100, a 
101,95 p o r 100; pesetas 10.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b i l c o s . 
4 p o r 100 p e r p e t u o I n t e r i o r , serie A , a 
75,30 p o r 100; serie C, a 76 y 75.80 p o r 
100, y ser ie D , a 75,05 pi>r 100. 
B o n o s del Teso ro del 4.75 p o r 100, a 
101,60. p o r 100. 
Valores oomeroia iM. 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 330 p>-
setas. 
iBanco E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , a 256 
pesetas. 
F e r r o c a r r i l e s Vascongados , a 535 pese-
tas.-
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , a 346, 315 y 
344 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , precedente , a 
1.890 pesetas, fin c o r r i e n t e . 
I d e m , del. d í a , a 1.830 pesetas. 
i M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 1.910 y 1.915 
pesetas, con tado , y a 1.960 pesetas, fin co-
r r i e n t e . 
i M a r í t i m a U n i ó n , a 1.540 pesetas, fin oo 
r ri len te. 
I d e m , del d í a , a 1.550, 1.530, 1.525, 1.540, 
1.535 y 1.530 pesetas, con tado . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 760 pesetas. 
N a v i e r a B&oh i , a 1.840 pesetas, prece-
dente, y a 1.800, 1.790 v 1.800 pesetas, de" 
,día . 
N a v i e r a O l a z a r r i , precedente , a 1.505 pe-
setas, fin c o r r i e n t e . 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 80< 
y 780 pesetas. 
N a v i e r a A u r r e r á , a 825 pesetas, prece-
den te . 
H u l l e r a s del Sabero y anexas , a 850 pe-
setas. 
M i n a s de Cala , a 360 y 355 petsetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 700 peseta*. 
H i d r á u l i c a del Fresser , p r i m e r a serie, a 
275 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 130 
por 100. 
C o m p a ñ í a E u s k a l d u n a , a 1.000 pesetas. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 212 y 210 
pesetas. 
D u r o P u l g u e r a , a 157 p o r 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 287 
p o r 100. ' 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de SantancLer a B i l b a o , e m i 
s i ú n de 1913, a 99,50 p o r 100. 
I d e m de l a R o b l a , a 80 p o r 100. 
S a n Francisco-—T)e seis a oc l io y m e d i a , 
misas rezadas, cada m e d i a . 'hora. ' 
A l final de l a m i s a de .siete y m e d i a s e r á 
l a c o m u n i ó n g e n e r a l de los H e r m a n o s de 
l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a . 
A l a s n u e v e , m i s a s o l e m n e . 
A l a s once y doce, m i s a s . 
P o r la t a r d é , a las t res , d o c t r i n a o los 
n i ñ o s . 
A l a s seis t e r m i n a l a n o v e n a a. l a P u 
r l s i m a , con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a -
jes t ad , e s t a c i ó n , R o s a r i o , e j e r c i c i o de l a 
novena , c á n t i c o s y s e r m ó n , a c a r g o de l 
r e v e r e n d o P a d r e A n d r é s O c e r í n J á u r e g u i ; 
r e se rva s o l e m n e v a b s o l u c i ó n g e n e r a l a 
los H e r m a n o s de í a V e n e r a b l e O r d e n T e r 
cera. 
SantiaSmo C r i s t o . — M i s a s a l a s sietQ, 
••iete y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a y diez. 
A l a s siete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
ene ra l . 
A las ocho_y m e d i a , l a p a r r o q u i a l c o n 
• l á t i c a . 
A las diez, m i s a rezada y c o n f e r e n c i a 
••ira a d u l í o f i . 
[Por la t a rde , a las t res , l a ca tequesis 
o a r a los n i ñ o s de lia p a r r o q u i a . 
A l a s seis d a r á p r i n c i p i o el e j e r c i c i o de 
a n o v e n a a l a I n m a c u l a d a V i r g e n M a -
ía , con e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s 
ad , c á n t i c o s , b p n d i c V m y re se rva de l San-
í s i m o . 
C o r s c - I a i c i é n . — M W a s rezadas a las seis, 
•iete y once . 
iA Las ocho, l a p á r r o q j i i a ] con e x p l i c a 
•ión del San to E v a n g e l i o , 
A las diez, catequesis p a r a los nifi 'os y 
• l i ñ a s de l a p a r r o o u l a . 
A l a s once, c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
a d u l t o s , p o r el s e í l o r c u r a regente , d o c t o r 
I o n M a n u e l P e ñ a . 
P o r l a t a r d e , a las seis, e s t a c i ó n , R o s a 
r i o y t e r m i n a c i ó n de la novena en h o n o r 
Ir» l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
If?le&'a tí?l S a g r a d o C o r a z ó n tfíe J e s ú s . -
M i s a s de c inco a nueve , c a d a m e d i a h o r a , 
A l a s seis, la m i s a de c o m u n i ó n gene 
r a l p a r a H i j a s de M a r í a , s e g u n d a Sec 
Món, 
A las ocho, la m i s a de c o m u n i ó n gene-
r á l p a r a H i j a s de M a r í a , p r i m e r a Sec 
c i ó n . 
A l a s once y m e d i a , m i s a s o l e m n e a 
r o d a o r o u e s í a , " r a r a los m i l i ' a r e s , con 
i i s ' s í e n c i a de todns las a u t o r i d a d e s , p ro 
d i c a n d o en ella el m u v i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
• ion P e d r o San í l a f i rb C a m p o r r e d o n d o , ca-
n ó n i c o de esta San t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
P o r la t a r d e , a las sois y m e d i a , l a f u n 
c i ó n s o l e m n e d; ' la novena de la I n m a c u 
' .n'ia. ccn a s i s t e n c i a de l e x c e l e n t í s i m o e 
i l u s t r í s m o s e ñ o r o'^sno. nue d a r á la l ien 
d i H ó n ' c o n el S a n t í s i i m o Sac ramen to . 
E n el C a r m e n — M i s a s rezadas de seis a 
Hfez, cada m e d i a h o r a . 
P o r l a t a r d e , a las seis, e x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a - M a i e s - a d , e s t a c i ó n . R o s a r i o , 
mvem a la P u r í s i m a y b e n d i c i ó n c o n el 
S a n t í s i m o , t e r m i n a n d o cun l a Sa lve a la 
t a n t í s i m a V i r g e n . 
F n S a n M i g u e l . — M i s a s a las seis, ocho 
' d iez E s t a ú l t i m a s e r á c a n t a d a . 
P o r la t a r d e , a las c inco v t res cuai tos. 
' u n c i ó n r e l i g i o s a con Ho ' - a r io , e j e r c i c i o de 
'a noArena en h o n o r de l a I n m a c u l a d a y 
- ^ r m ó n , t e r m i n á n d o s e con l a b e n d i c i ó n 
(el S i n t í e i m o S a c r a m e n t o y c á n t i c o s . 
Pat ires A g u s t i n e s . — M i s a s de seis a nue 
ve y m e d i a , excepto a las siete y nueve . 
L a de siete y m e d i a c o n a c o m p a ñ a m i e n -
to v c á n t i c o s . " 
P<u- l a t a r d e , a las tres, ca teques is . 
A l a s seis, R o s a r i o y novena a l a P u 
r í s i m a , c o n c á n t i c o s , 
v i a v v A A ^ A A ^ v \ a a a ^ a A ^ / V » ' V v v t v » v v v v v v v v v v v A ^ v v ^ ^ 
T r i b Ies. 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v i e r o n lügá .p l a é sesiones de j u ) 
c ió o r a l re ferente a causa s e g u i d a en el 
• luzpado d-é S a m o ñ a c o n t r a R a m i r o Pa r -
dó G u t i é r r e z y F e d e r i c o del R í o Diez , a c u 
j a d o s de habe r s u s t r a í d o , en u n i ó n de 
o t r o s su je ios d e c l a r a d o s rebeldes, v a r i o s 
efectos de m e t a l , cp^e fueron tacados en 
67 pesetas 35 c é n t i m o s . 
E l s e ñ o r fiscal c a l i ñ i j ó los hechos c o m o 
c o n s t i t u t i v o s de u n d é l j t ó de l u i r ; o , de l 
c q a l c o n s i d e r ó a u t o r e s a los procesados , 
con l a c i rc .uns tanc i ; i a t e n u a b t é de se r me-
ñ o r de diez y ocho a f í o s , a f a v q r de l R a 
m i r o , y p i d i ó se i m p u s i e r a a é.^ie l a pena 
de 125"pesetas de m u l t a , y a l F e d e r i c o , la 
de dos meses y u n d í a fle á r r e s t o m a y o r . 
L o s l e t r a d o s s e ñ o r e s M s d ' i a v i l l a y T o r r e 
S e ü é n , defensores d é los encni- tados. SQ 
l i c i t a r o n l a l i b r e a b s o l u c i ó n de los m i s 
mas . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a sen tenc ia . 
* * * 
T a m b i é n t u v i e r o n ! l i g a r las - r s i o n e s de 
j u i c i o o r a l r e fe ren te a causa i n c o a d a en 
el J u z g a d o de L a r e d o c o n t r a M a r í a M a f 
t í n e z O r t i z . p o r el d e l i t o de h u r t o . 
E l d í a 27 de o c t u b r e de 1015, R i c a r d o 
T r a s m u l n s i rebe lde en la a c t u a l i d a d ) , y 
e m p l e a d o en las dependenc i a s de la Coio-
p a f í f á E l e c t r a Vascn M n n i a ñ e s a , de L a -
redo, s u s l r a i o d^ los a l ñ r á c e n e s d é d i c h a 
C o m p a ñ í a 30 k i l o s de cobre , t asados e r í 
60 pesetas, nue v e n d i ó a M a r í a M a r t í n e z , 
l a q u e r e c i b i ó i1! cobre ^ n s t r a í t i o . ( • • ins ián 
do la l a p rocedenc i a del m i s m o . 
E l r e p r e s e n t a n t e del m i n i s t e r ' l i s c i i 
o i d i ó se i m p u s i e r a a la M a r í a , c o m o en-
c u b r i d o m de u n d e l i t o de h u r t o , la pena 
d? 125 pesetas de m u l t a . 
E l l e t r a d o s e ñ o r L a s t r a s o s t u v o que su 
d e f e n d i d a no h a b í a t e n i d o n i n g u n a p a r t i -
c i p a c i ó n en el hecho de au tos , y s o l i c i t ó 
su l i b r e a b s o l u c i ó n . 
E l j u i c i o q u e d ó conc luso p,ara r e n t e n 
c ia . 
S E N T E N C I A 
E n causa n rocede i i i e d - i Juzsradn del 
Este f;e ha d i c t a d o . « e n t e n c i a a b s o l v i e n d o 
l i b r e m e n t e a F e r n a n d o S á n •bez R u i z . ( i " 
"os d e l i t o s de d a ñ o s v l e - ioncs por 'oue f u é 
acusado, con d e c l a r a c i ó n de las cos tas de 
ofic io v m a n d a n d o c a a e d a r l a fianza 
c r f n s M t u í d a p a r a ^a f a n t i v . i r las responsa 
bihidades i p e c u n i a r i a ^ . 
»K'»/VVWWWVV\WV\'V, \ ' \ ' \ '» '* , ' \A'> A \ > W ^ A * ^ v v w - \ \ \-. 
S u s c r i p c i ó n 
oblurta en la A d m i n i s t r a c i ó n do Mt* 
iB«rlórlfoo p a r a er ig i r un m o n u R i s r ' -
a l Sa irrado C o r a z á n de i l e s ú s , en el Cr-







Surna a n t e r i o i -
D o ñ a E u l a l i a de la R iv i ñ 
D o ñ a I s a b e l G ó m e z 
D o n A n t o n i o F . V e l i l l a 
V)oña f ' a r m e n de F . V e l i l l a 
L o s n i ñ o s ' C a r m i n a , Merced : : ; !^ . 
M a r í a A n t o n i e t a v A n t o n i o 
i ' E m i lia. S, de P é r e z » , en T a m p a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
' i M a t i e n z o » , en v i a j e a A y r , 
« A s ó n » , en A y r . 
Vapores de Adolfo P a r d o , 
idl iésft , e n B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en A l i c a n t e . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
' N u e v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a S a m a n 
ler. 
Partea recibidos en l a C o m a n d a n c i a d» 
M a r i n a , 
Dé M a d r i d . — N o es de e spe ra r c a m b i o 
de l t i e m p o . L e v a n t e en el E s t r e c h o . 
S e m á f o r o , 
Noroes te fresco, m a r e j a d a , nuboso . 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A l a s 2,2-i m . y 2, 45 t. 
B a j a m a r e s : A Las 8.-Í2 m . y 9,3 n 
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G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
P ^ é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
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Denunciado* 
A y e r fué d e n u n c i a d o p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a l u n c a r r e t e r o l l a m a d o S e c u n d i 
no BusUamante , p o r r o m p e r con el c a r r o 
que g u i a i á u n a m u e s t r a de l a c a c h a r r e 
r í a de F r a n c i s c o G o n z á l e z , e n l a ca l le de 
Cuesta, 
C h i m e n e a i n c e n d i a d a . 
A las dos d e l a t a r d e de a y e r se p r e a i d i ó 
í i i c g o la c h i m e n e a de l a casa n ú m e r o s 11 
y 12 d e l paseo de Pereda : 
E l i n c e n d i o c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , 
s i e n d o sofocado a l o s pocos moment-os p o r 
a l g u n o s b o m b e r o s 
U n g r a n e s c á n d a l a . 
' A y e r f p e r o n d e n u n c i a d a s p o r l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l C o n s u e l o G a r r i d o y F a b i a -
n a M a r t í n e z , que, p r o m o v i e r o n u n f u e r t e 
c s c á n d a t ó ; en la cal le del R í o de la P i l a , 
po r si m í a h a b í a v e n d i d o a la o t r a u n o s 
mueb l e s y no se los h a b í a p a g a d o . 
D e s p u é s de p r o m o v e r el e s c á n d a l o , v i 
n i e r o n a u n a r r e g l o , e n t r e g a n d o C o n s u ^ 
io los efectos q u e ' r e t e n í a a la o t r a y d a n 
dólie é s t a el d i n e r o . 
W W W A A ' V V W V A A W V \ V \ A W W W V W W W A V A \ \ \ \ V V A . V \ V V 
d a d S p o r t C i c l i s t a M o n t a ñ é s - c e l e b r a r á e l 
d í a 10 en e l i m p o r t a n t e p u e b l o de Sola-
res, e l q u é s e r á s e r v i d o p o r el a c r e d i t a d o 
H o t e l T o r c i d a . 
Q u e d a n d o u n a s t a r j e t a s ( m u y pocas) dc 
i n s c r i p c i ó n r e s e r v a d a s a s o c i o s , se recuer 
d a a los que no l a h a y a n pasado a reco-
g e r a l loca l s o c i a l , A r c i l l e r o , 2.'!, que . d i 
no h a c e r l o h o y , an t e s de las diez de ka np 
che, l a J u n t a o r g a n i z a d o r a d i s p o n d r á d r 
el las , en c u y o caso las p o n d r á a d i spos i -
c i ó n de todos a < i u i d k s a f i c i o n a d o s a l de 
p o r t e del p e d a l que deseen a s i s t i r y abo 
n e n 2,75 pesetas p o r l a n a r j e t a - i n s c r i p 
c i ó n . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s el o r d e n de s a l i -
d a y d ' e m á s de ta l les de l a fiesta, 
WVVV\VA\VVXA.- \A< V \ \ \ \ W V V \ V V \ \ \ V \ A V V \ - \ \ 0 V \ A > \ > V \ 
T o t a l 3.319,70 
C o n f i m í a a h i ^ r t n la e n s / ^ r i n c i ó n '">)••;'' 
n r f n i m a . c inco r A n t i m o s : m á r i m a u n a hr 
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a c c i ó n m a n t o n a 
M O V I M I E N T O H E BUOUF*? 
E l « A l f o n s o X I ! » . — H a c i a o\ 11 ' \- \ C i 
r r i e n t e efi e s H é r a d o , pYhdefterrte fl? Nufcr 
va Y o r k , el í r a s á t i á H ' t i c f l e s p á ñ o ' l nAiHon 
so XTI», c o n d u c i e n d o 30 na sajaros y 25 to 
¡ l i l a i l a s de c a r g a ¿ e n e r a l . 
B u f u e s e n + r a t i c s : — : < G a r d á t m m r-i tn, 
de B i l b a o , con car-ra g é n é p a l . 
« A n t o n i o Saiiaí~l-vcrii i». de - B i l b a o . |. 
carera g e n e r a l . 
B u q u e s s a . l i ' i ' c s . — « M a r í a s , par:.- Bay . -
n a , c o n l i n g o t e 
S I T U A C I O N D E LOS F U I O U E S D E E S T ^ 
M A T R I C U L A 
VájJ í i reS de P r a n ^ i ^ n o ^ p r r ' a . 
« M a r í a M a g d a l e n a f e ' i i G i j o t i 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l e s ; ¿ 
« M a r í a C r u z » , en Sao t a n d e r . 
« M a r í a G e r t r u d i e n . en S^p EKs,teb>ri de 
P r a v i a . 
« M a r í a C l o t i l d e ^ , én B U b a ó 
« M a r í a de l C a r m e n » , en S a n t o i u b M , 
« G a r c í a n ú m e r o 2>\ en G i j ó u , 
« G a r c í a n ú m e r o 3». en Gijó! ' , 
« A n t o n i a G a r c í a » , en Gijóñ;. 
<(Rita G a r c í a » , en S a n t a n i l e r ( A s t i l t é r ^ ) . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a p . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , hi i F s i l í t a n í f é r ' 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i . i i e a f ' i a rd i f f , 
« P e ñ a R o d í a s » , en CanHtV. 
« P e ñ a S a g r a » , en B i l h i 
Vapores de Angel F . P é r e z 
« A n g e l B , Pé re / -» , en v h i j e á ká H a 
bar ia , 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , en, v i a j e a C h a r 
jes ton, 
F ú t b o l . 
i Esta t a r d e , . a las t res y c u a r t o en p u n 
I lo , se c e l e b r a r á u n g r a n p a r t i d o de f u t 
bo l , en t r e n u e s t r o « R a c i n g » y u n e q u i p o 
Forastero dé p r i m e r a c a t e g o r í a , de los que 
se d i s p u t ^ f l " I ' c a m p e o n a t o de E s p a ñ a . 
¿ e r ó (p ie p a r t i d o u n m o t i v o m á s p a r a 
Cfife esta t á r d e a s x é n . d e bote en bote los 
C á t n p o s de Spor : , p u e s l a v a l í a de l once 
f o i a s t e í r o se lo merece . 
B o t el - ' B a c i n g » . l u c h a r á n : 
A l v a r e z ( L . ) 
G o y e n a , G u t i é r r e z 
l . a v í n , " A g ü e r o ( H . ) , H o r s e 
Oi'la, S a l i n a s , A l v a r e z ' R . j , D a n i e l , C o n 
[ z á k z . 
Supl'fiHtas: V 'a l lana , P e ñ a , B a r t u r e n y 
ChachoT5 
A l 'is dps d i ia t a r d e j u g a r á n la « U n i ó n 
M a i í t i i n a » y el « S a n t a n d e r F . Coi . 
Pa ra m a y e r comiva idad de l p ú b l i c o . , se 
i i l i - u i . l o c a l i d a d e s p a r a este p a r t i d o 
, ' i i el c e í e del R h i n , de d iez a una , 
H i d o el m u c h o gas to que supone el p a r 
Mdo, ta ' Junta d i r e c t i v a del « R a c i n g » h a 
o ni i l ado que todos los eooipfi abonen p o r 
o i i i r a r a l c a m o a 35 c é n t i m o s de peseta. 
Esta t a rde , a las tres, j u g a r á n en les 
a rena les de M a l i a ñ o los equ ipos A y B 
le! « C l u b D e p o r t i v o » el p a r t i d o suspen 
d i h ó el d u i n l n g o ú l t i m o . 
Se a l i n e a r á n en la f o r r n a s i g u i e n t e : 
R i j u i p o A . c a m i s a de l « C l u b u ; 
M i q u e l a r e n a 
s, M a r t í n , O r l a 
Z u h i e t a . G. de la T o r r e , G a r c í a 
\ i , Gac i (J .) , I za , R o s a l T e r á n -(.I.) 
i v i u i p o B. c a m i s a b l anca ; 
M a n u z 
H e v i a , A z p i l i c u e t a 
S á n c h e z , R i c o n d o , R a m o s 
G a c i i A . ) . G u e r r e r o , Co l l an te s , B á s o a , l a 
[ rrabe i t i 
s ' a d v i e r t e a todos los j u g a d o r e s ante-
r i o r m e n t e c i t ados , nue las f a l t a s a los 
par t id .^s y e u i r e n a m i e n t o s son t e n i d a s en 
cuen ta p a r a la f o r m a c i ó n d e f i n i t i v a <jk) los 
e<] n ipos . 
Cic l i smo . 
Pe na g r a n d í s i m o e n t u s i a s m o p o r asis-
t i r 9 la e x c u r s i ó n y b a n q u e t e que l a Socie 
Acarfemia T r a d i c i o n i a l i s t a . — H o y , a Las 
tres de l a t a r d e , se c e l e b r a r á la j u n t a ge 
n e r a l o r d i n a r i a , que p r e s c r i b e el r e g l a m e n 
to e n s u a r t í c u l o 38. 
Se s u p l i c a la, m á s p u n t ú a ! á e i s l é n c t ó . 
I^a D i r e c t i v a . 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , é s la rharce 
m á s eelecta de v i n o s finos de mesa S m 
c a l i d a d e s de « T R E S - R I O S » t i n t o , y b lanco 
« B R I L L A N T E » , en bo te l l as a l a m b r a d a * 
son el m e j o r a d o r n o de l a s mesa,- e l evan 
tes. P e d i d l o s en t o d a s par tes . 
H o y es necesar io , p a r a q u e urut empre-
s a c u a l q u i e r a d é u n r e n d i m i e n t o r e p u l a r , 
a t e n d e r l a m u c h o , y esto m o t i v a g r a n d e s 
gas tos de e n e r g í a , que s i no se r eponen 
c o n - p r o n t i t u d , v i e n e n s e g u i d a m e n t e las 
en fe rmedades ; p o r esto es necesa r io to 
n i f i ca r se todos los d í a s , a n t e s de c a d a co 
m i d a , con 15 o 20 g o t a s de H i p o d e r m n l 
D I 
P E D R O A. S A N M A R T ^ 
(Sueeeor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
l i s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na 
va. Manaas i l l e . y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c u 
- ' smprado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m 12.ri 
b o n i t o s m i n í e l o s do i e a t r o , p a r a entren, 
n i m i e n t o de los pobres a s i l a d , ^ , | | 
v M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas <\¡[u. 
í j e c u f a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de nfi 
•e d é la. m a ñ a n a a u n a de la t a rde : 
« E l m o n t a ñ é s » , pasnd b l e . — I . . P á r e z . 
« A n g e l i t a » , b a r c a r o l a de conc ie r to , i¡ 
P é r e z Casas. . . 
« P r i m e r a r a p s o d i a i h ú n g a i a» , ded i MÍ , 
a E . C e r d a n c h y ( e s t r e n o ) . — F r a n z l is/,; 
F a n t a s í a de la ó p e r a " M a r n x a » . — V i v e * 
« M a r c h a fnili 'ía-r n ú m e r o 1)> ( é s t r e h o ) . ^ ! 
S c h u b e r t . 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
i ' u i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a d o n ce 
is. a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . . 
D e l a n t a l e s de t o d a s clases, cue l lo* , un-
ios, tocas , etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r c i é n n a c i d o s , f o r m n m-
rlesa y e s p a ñ o l a . 
M a t a t f e r o . — R o m a n e n de l día . 7: H m & 
m a v o r e s . 22j m e n o r e s . I><: k i l o g r a m b * 
- i . 180, 
Cerdos , 8; k i l o g r a m o s , Rtó. 
C o r d e r o s , 52; k i l o g r a m o s . 351. 
C a m í - r o s , 3: k i l o g r a m o s . 4-fi 
O k e c r v a t o r l o m e t n o r o l é g l o o de& fnetf tu to . 
Dia T d e d i c i nibre de ío i f i 
F a r m a c i a s . — L a s q u e h a n de q u e d a r 
a b i e r t a s b o y , s o n : 
S e ñ o r E r a s u n , A t a r a z a n a s . 
S e ñ o r N a v e d o , P u e n t e . 
S e ñ o r Vega , p a l a c i o C l u b de Rega tas . 
Los finos y legítimos 
t u r r o n e s de J i j o n a y p e l a d i l l a s de A l c o y , 
se v e n d e n en los despachos d e l v i e j o y 
a c r e d i t a d o t u r r o n e r o F R A N C I S C O M O N E -
R R I 8 E H I J O , ca l le de San F r a n c i s c o , 
n ú m . 23, y p l aza V i e j a , n ú m . 3, t i e n d a . 
R o p a de l a n a inter ior , m a r c a M E -
D I C A R . Venta e x c l u s i v a A. B l a n -
co. L e n c e r í a , r o p a b l a n c a , equi 
pos, canas t i l l a s . S a n F r a n c i s c o , 9, 
8 horas, l o horas 
B a r ó m e t r o a O " 762 7 761,5 
Tempera tu ra a l so l . . . . 10,3 10,5 
Idem a la sombra . . . ' 0 3 . 10,5 
Humedad r e l a t i v a . . 66 64 i 
D i r e c c i ó n del v i en to . . . N O . N . O . 
Fuerza del v i en to A . fner te Cal ina . 
Es tado del c ie lo C u b 0 Cub1'. 
Es tado del mar M a d I P . M . gruesa 
T e m p e r a t u r a m á x i m a al so l . 11.4, 
Idem í d e m a la sombra 11,4 
Idem mín ima , 5,0. 
K i l ó m e t r o s r eco r r i dos p o r el v ien to , de 
las 'ocho horas de ayer has ta las ocho horas 
de hoy , 226. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en e l mismo tiem-
po, 2 ,3 . 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t iempo, 2,8 
Te l e fonemas d e t e n i d o s — D e V a l l a d o f l d : 
F a u s t a F r í a s , o f i c i n a s O b r a s p ú b l i c a s , 
De C i u d a d R e a l : C ó n s u l I n g l a t e r r a , 
M u e l l e . 
ruedas , rodetes y d e m á s a r t e f ac to s de tno 
l i n o . I n f o r m a r á en Cice ro d o n L i n o l u 
cera. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F r e s -
coa. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en l a 
a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
t a bomboneria. 
C o n g r e g a c i ó n de S a n L u i s G o n z a g a . — 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a r á n los L u i 
ses u n a fies-ia especia l , en I h . n o r de su Da 
t r o n a M a r í a I n m a c u l a d a , y a que en s u d i . i 
no f u é pos ib le h o n r a r a s u t i t u l a r como 
e s t á es tab lec ido . 
P o r l a m a ñ a n a , a las ocho y c u a i a o . I M 
b r á m i s a y c o m u n i ó n g e n e r a l ; a las lie/. , 
so l emne a g r e g a c i ó n de los nuevos congre -
gantes , y a c o n t i n u a c i ó n j u n t a g e n e r a l , 
p a r a la r e n o v a c i ó n de c a r g o s y l e c t u r a de 
l a M e m o r i a a n u a l . 
Y p a r a d e d i c a r el d í a a ac tos de p i . da !, 
a las seis de l a t a r d e s e r v i r á n la c na cop 
que, s e g ú n c o s t u m b r e , o b s e q u i a n a tpjs an-
c i a n o s de las H e r m a n i i a s de los Pobres , 
t e r m i n a d a la c u a l se toan o r g a n i z a d o u n o s 
- Ir^eetorales -
Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R i O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta e n l o d a s las t a r m a c i a a . 
F e r i a de g a n a d o s . — E n e l d í a de maf i a 
na, pegundo s á b a d o de mes , s igu iendo 
la c o s t u m b r e e s t ab l ec ida , se celebra 1,1 en 
la A l a m e d a de O v i e d o , s i t i o de l Verdosoj 
l a c o n c u r r i d a f e r i a m e n s u a l (le ganado 
v a c u n o . 
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Los espectáculos-
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zai 
.uiela d i r i g i d a p o r los p r i m e r o s ac to r e í | 
d i r e c t o r e s J o s é M o r c i l l o y M a r i a n o Roí -11, 
F u n c i o n r s p a r a h o y ; 
A las c u a t r o de la t a r d e settó'íllu, uQg 
p é s e l a s b u t a c a ) . — « M ú s i r a papillar» y «ÍB 
n i d o de l p r i n c i p a l » . 
A las seis de la t a r d e ( j j o jnp lo t a , i . ' i i i 
a b o n o ) . — « M ú s i c a p o p u l a r » y « M a i ina». 
A l a s diez le Ja, m o c h é í r i o b l e ) . — « E l vof 
dugo-de S e v i l l a » . 
S A L A N A R B O N . A l á s e i i a t r o j - i ; 
do la t a r d o , es t reno de la c i n t a d r a m á f i 
ea cepadre e b i j ' n. 
A las s ie te y m e d i a , - S V . - Í M I I especial . 
E l p r o í r r a m a 'de ta t a r d e y es t reno de la 
i n t e r e s a n t e p e l i r u l a t i i u l a d a « H é r o e so-'; 
ñ a d o ' i . 
P a i r o s con c i o c o e n t r a d a s , t res pesetas: 
' •otaca r o o e n t r a d a . 0 i-O. 
P A B E L L O N M A R B O N . - S e c c i ó n ^ des* 
le las t r e s de la l a r d e . 
L a pe l ícuTa, «El a i a v i s m o » . 
E n t r a d a , 20 c é n t i m o s . 
SLA H I S P A N O - S U I Z A i 
© 8-1 o u. I». Ar- 1« H, I». © 
e ^ — e g S S O U. I** (-Aliouso XIIÍ). Di** y m e i m vAlvnla*. © 
S E V E N D E P A P E L V I E J Ó ' 
| | R « | 
(antes C a s a D O T E S ! O ) 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, a rmo-
n í u m s y toda clase de ins t rumentos . 
E s la casa mejor sur t ido y m á s ba-
rata, 
W a d - R á s , 7. T e l é f o n o 717. 
Inmersa colección de cortes de traje y gabán 
ae h a n recibido en l a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Fierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N F S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O H O R A S 
Rdcfcda :~: f o veri a :-: Optkíf. 
C A M B I O D E M O N E D A 
rnDDCnC P r e p a r a c i ó n p o r o f i c i a l de; ' : a f i • 
l i U n n C U O _ C u e r p o . — P e r i n é s . 8 . 1 - ° - r \ < F . n H E P E R E D A ÍMUELI-FV 7 y P 
E L S E L L O í í Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cara Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
B r a g u e r o » , f a j as h i p o g á & t r i c a f l , a p a r a 
•oñ p a r a c o r r e g i r l a « desv i ac iones de la? 
' x t r e m i d a d o s de l cue rpo h u m a n o y t r o n 
coj b razos y p i e r n a s a r t i f i c i a l e s y sus re 
oarac iones . T a l l e r de G A R C I A ( ó p t i c o ) 
Op t i ca de p r e c i s i ó n a m e r i c a n a , a r t í c ü 
os de c i r u g í a , f o t o g r a f í a , de C i b a r , g r a 
m ó í o n o s y d i scos O d e ó n , f o n o t i p i a y g r a 
m o f ó u . 
S A N F R A N C I S C O . 15 
Se e i r v e n c o n p r e c i s i ó n las n o t a s de 
loe s e ñ o r e a o c n ü s i a a . 
Restaurant El dotábrioc 
de P E D R O C O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a la 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia 
o a r a banque tes , b o d a s y l o n c h s . Prec io* 
• n n d p r n d o n l l / i M t n c ' o n w » 
P l a t o de l d ia : P o l l o s a l t e ado c o n g u i 
•antes . 
n El Pueblo Cántabro"::;:: 
en el estanco del Boulevard. 
Ostras higiénicas 
de ta C o m p a ñ í a O e t r í c o l a de S a n t a n d e r . 
D e p u r a d a t p o r e a t a b u l a c i ó n . 
0.50, 0,75, 1. 1.25 y 1,75 d o c e n a . 
J e p ó s i t o : I C E A L B R I N K , M u » » » , n ú m - » 
T'.léfMMi n ú m a r * 
La hernia 
y el VIENTRE 
C o n t e n c i ó n a b s o l u t a de l a h e r n i a 
m á s v o l u m i n o s a con el g r a n inven-
to B r i n s s c n , ó n i c o q u e h a descubier -
to C i e n t í f i c a m e n t e t a n d i f í c i l pro-
b l e m a . L o s n i ñ o s se c u r a n rad ica l -
mente. 
E l s i s t e m a B R I N S S O N evi ta los 
p e l i g r o s de l a e s t r a n g u l a c i ó n , per-
m i t e los t r a b a j o s m í l s r u d o s , e § in 
v i s i b l e y e l m á s s e g u r o . E l I n s t i t u t o 
Moderno, pla7.a S a n t a A n a , 11, M a 
d r i d , no e m p l e a p a r c h e s u i p o m a 
das . que a n a d a c o n d u c e n . 
F A J A B R I N S S O N , ú n i c a en el 
m u n d o p a r a pl descanso de los vien-
tres m a s vo luminosos . F s ^ a espe-
c i a l p a r a los v i e n t r e s a s c í M c o s , 
a b u n d a n t e s en g r a s a sub-peritoneal , 
o p e r a d o s y c a í d o s . L a F a j a B r m » -
son es el a d e l a n t o m á s c i e n t i f i r o . 
E l d i r e c t o r d e l Inst i tuto Moder-
no e s t a r á en S A N T A N D E R los g U j 
9 v 10 d e l ac- tual , en el G r a n Hotel 
de" Fra-nc isca •Gómez , B o u l e v a r . 11 J 
12. d » diez a c inco tarde —Folletos 
grat i s . 
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recixperaclsx en 
la ixaturalexat 
Enfermos crónicos . Leed 
¿Suf r í s onfermed ides nerviosas? ¿Nlcura- t ten ia? ¿ D o l o r e s r e u m á t i c o s , de espa'da y d i r i 
ñ ó n e i? ¿ T e r i é i s desar reg los del e s t ó m a g o , del h í g a d o y de los ¡ i test iuos? ¿ A d e l g a z á i s ? ¿ S e 
os d i bil ira la memoria? ¿ E n c o n t r á i s d i f i cu l t ad en conc i l ia r el s u e ñ o y o* l e v a n t á i s m á s f a t i -
gadod que cuando os acostasteis? ¿ S u f r í s p a r á l i s i s o debi l idad g tnital? ¿ O s e n c o n t r á i s ago-
tado ie fuerza in te l c tua l o corpora l? Si s u f r í s a lguna da esta enfermeda i é s . h hiendo 
proh do los mejores e s p - c í f i c o s conocidos sin n i n g ú n r e su l t d i , no os d e s e s p e r é i s , qu • 
vues t ro infa l ib le e inofens ivo remedio lo e n c o n t r a r é i s en la Na tu ra l eza , usando t-in vaci la r 
f r í C1NTURON E -ECTRICO ÜALVAN1 
poderoso p ' cedimiento cu ra t i vo que ha devue l to 11 salud, la v ida y la fe l íc dad a .mi l la res 
de pacientes que se consid sraban incurab l Í . Ratos enfermos c r ó n i c o s , a quienes las dra-
gas y medicinas no les h^n c u r a i o . nuest ra C I N T U R O M R L E C T R I C O les ha devue l to c n 
rapidez al cuerpo h u m i n o enfe rmo las e n e r g í a s de la j uven tud , o sea la fuerza v i t r - l . el tono 
y el v igor neuro- imis -ular, desapareciendo como por encanto la enfermedad e i n u n d á n d o l e s 
de salud y v ida . 
O i T i r n c l s i r - j i n t e e l t * i x e i í < ) . — É x i t o s s e g f i i t ' o . 
FIAD DE (AS EXTWJERAS SIN YAL0R.--C0NCULTAS' Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
iNSTITUTO ELECT ROTECNICO 
Rambla del Centro, 12, principal—BARCELONA 
los d í a s 13 y 14 de diciemb-e ac tua l , h o s p e d i d o en el hote l C O N T I N E N T A L , 
él l é l e g a d > de nues t ro I N S T I T U l ' O , en donde e c i b i r á a los enfermos q ie 
deseen c ó n s u l a r k . de riilevé a una y de t res a s ie te , f r e c i é n d o ' e s e l F I N -
T U K ^ I N t L h L . I « I C Í J ( j A L V A N I aprop iado para cada caso concre to ; deben, pues, los enfermos aprovechar la p esencia en é s t a 
de d cho s e ñ o r , quien h a r á personalmente las apl icaciones de nues t ro marav i l l o so apara to c u r a t i v o . 
.Mfirca resgistrada n ú m e r o 2B.457. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de /jallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doc to r Cue rda , que los cura radi-
ca lmente y sin do lo r en cua t ro d í a s 
¡ N a d a de parches ni remedios secretos! 
P remiado en la E x p o s i c i ó n de B a r 
celona con d ip loma de honor . 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander; drognería de Pérez del Mollnc 
• - - • y CoHipaSia j rarrcaclM • • • 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Lttdones A domlcilto, v clases á 15 PTAS. 
por alumno. Hernán Corté», & /-• 
Vapores correos españoles 
El remeiUo mas raQtpQái para 
las onforme/lades del apáral o res-
piratorio es la inhalac ión anl.i-
• ép t i ca y Italsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
'El Pneblo Cáníabro" 
, i .1 H o t t o de E L D E B A T E 
P I P E R A C I N A D R . G R A U — C u r a a r 
t r i t i e m o . r e u m a , g o t a , m a l de p iedra . E l 
roejor d i s o l v e n t e del á c i d o ú r i c o 1 
T I L L A 
C n r a n y e v i t a n los R E S F R I A D O S , A S -
M A , T O S . B R O N Q U I T I S , etc . S u uso 
e s t á l i b r e de pel igros h a s t a p a r a los 
n i ñ o s y personas de e d a d a v a n z a d a . 
- \ : , l l ) A S FIJAS TODOS LOS MESES VA. OIA 19. A L A S T R E S D E LA T A R D E 
Ul d í a 19 ile d i c i e m b r e s a l d r á de S á n f a i i d e í e l v a p o r ^ 
S u c a p i t á n don A ntonio Cornelias, 
(¿Oltísndo pasaje y carga p a r a Habana j ' J e r ^ ' r u z 
fitiisio tíui ;i/4sdju -in itii'burd orüiciaria: 
I-ara Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de imp i i e s íuS y 2,50 de gasius de dcfceiuoaíiiue-
Parn Santiago da Cuba, en c o m b i n a c i ó n cón ¿1 ferrocarril , 186 P E S E T A S ; IS'.ñiQ de 
impuestos j :!..riü de gu si os de d e s e n i b á r q u K . 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7.50 de IO:puestos. 
Tamliic-n admi te pasaje de rodas clases paia .Cv>!ón. COU transbordo en HaLuna a uiru 
vapor de la m i s m a Cumpafua. SU-IMÍH el pr -c j i - ; usaje, eu tercera ordinaria, 176 P E -
SETAS y 7.50 de impuestos 
H N ~ í n é a de l R f ^ d e l a P l a t a ' 
. SALIDAS FIJAS DF SANTANDER T O l ) ( ) S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de d i c i e m b r e , a las once de Li m á ñ a n a . s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p u i 
H J - " V i l l a L - v e r c i e 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z ai 
ina Victoria Eugenia 
k i ' . o u i p a ñ í a ) , con destino a t í o n t e v t t l é o y Buenos Aires. 
panía Trasatlántica de Barcelo 
m ngiiiyiiuiiz uuuuff 
E l d í a H de d i é í e m b r e , a l a s t r es de la • m í e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Su c a p i t á n don F r a n c i s c o M o r e t . 
l><ira Hio Janeiro y Santos (Bras i l ) , Monte- deo y Buenos Aires. 
A d m i t e carga y p a é a i e r o í de todas c ía es, siendo e! p r e c i ó de la tercera. Üt»S 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. •\T .!-,USO I M P U E S T O S . 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus cotí m Marios en Santander , s e ñ o r e » HIJOS 
OE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA—Mué! ! , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
ASESC1A DS POMPAS FÜ8XBBK8 
mCEL BLINCO 
Cal^c de Velasco. 4 
Cosa de los Jardines 
Esta A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de lodos los a s u n t o s p e r t e n e c i e n -
lefi a este r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , t i r a n s u r t i d o en a r c a s , 
s a r c ó f a g o s i n c o r r u p t i b l e s , as í" como el s e r v i c i o m á s modes to . S u r t i d o en co-
n .nas , hAbi'os c r i i ces . Clama i m p e r i a l a • a p i l l a a r d i e n t e Se r ec iben • Q o a r f Ó f 
por teléfoiiM 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche t u r g ó u a u t o m ó v i l 40 H P , p a r a i ' S serv ic ios de dentro y fuera dt la 
p r o v i n c i a . 
C o n s u m i d o p o r laa C o m p a ñ í a s de f e r r c a r r i l é s dp i Norte fia EspaftA, \ i#ú\ 
aa de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a 1* f rontera portugue-
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y i r a n v t a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y A r -
senales d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r o i a s da n a v e g a c i ó n n a -
e i o n í l e e y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o ? s i m i l a r e s " a l C a r d i f f p o r «1 A l m i r a n u i z g " p.ur-
t n g u ó s . 
Ca rbones de v a p o r . — M e n u d o » p a r a T ^ ^ M — Aj í i f im^r . sd ' i í i - r o k par*, '» : 
• - . Jú rg icoB y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e lo» p e d i d o » a l a 
a a H u l l e r a J b S D a n o s a 
Pelayo . 5 b i s , B A R C E L O N A , o a sus agentes : en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I . 16. — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s R i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I -
J O N y A V I L E S , a g e n t e » de La oSocteaad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Ha-
fael t o r a l . 
P a r a o t r o » Informes j p r é e i o s d i r i g i r s e a las o i e t n a » d * ba 
m i j 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
: : M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901 1 •-: 
P e s e t a » 3.000.000 
L I N E A DE B U t M O S A I R E S 
Servicio mensua l , sal iendo de B a r c e l o e l 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
E p t a Cruz de Tener i fe , Montevideo y Buenos Aires ; e m p r o i i d i e n d o el viaje de re 
greso desde Buenos Aires Ij1 dí;i 2 y de M W' . hieo el 3. 
, L I N E A D E NEW-YOr .4<, CUBA MEJICO 
Servicio mensual sal iendo de G é n ó v a ;r>icullát iVá) él d í a sil, de Harcelona el 25. 
Cíe Málaga el 28 y de Cád iz el 30, para N> •. ¥ o r k , Ha i iana . Veracruz y l ' uor to M-jjico 
Regreso de Veracruz . el 27, y de Hahana el Ki d é c a d a mes 
L I N E A DE C U S A M E J I C O 
Servicio mensua l , sal iendo de Bi lbao .•• 17, .le Santander el 19, de Gijón el 20 y 
tle Coruña el 21, para Habana y Ver/ icruz. Salidas de Veracruz el. Ifi y de Habana el 
¿(I de cade mes. para Corurta v Saniand . i 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sal iendo de Barcelo , i el d ia 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de C á d i z el 15 de cada mes, pa .a Las Palmas , Santa Cruz de Tenerife, 
Sania Cruz de la l . 'alma. p u e r t o Rico H..i>aiia, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani l la . 
Cütacao, l ' u c n o Caballo y La Cuayra . Se . . i i f i i l e pasaje y c a r t í a r o n t ransl)ordo para 
Veracruz. T a m p i c o y p u e r t o s de! Pac i f ico 
L I N E A D E ? I L á P » N A 8 
En lo que resta de aflo se r e a l i z a r á n !u siguientes viajes a Manila , saliendo los 
vapores de Barce lona , en las siguientes has: 30 de agosto, 13 de octubre y e< 
de noviembre, para Por t -Said . Suez, C o b / r á b o , Singapoore v Mani la 
L I N E A D E FE í 'MANDO ROO 
Servicio mensua l , sa l iendo de Barcelo: i ' e l d í a 2, de Valenc ia el 3. de Alicante el 
g 1,6 Cádiz el 7, para T á n g e r , C a s a b l a n c a . ' . a z a g á n (Escalas f acu l t a t ivas ) , L a s Pa l -
Jj'as, Santa Cruz de T e n e r i í e , Santa Cruz .¡e l a P a l m a y puer tos de la costa occi-
"ental de Afr i ca . 
Regreso de Fernando P ó o el d ia 2, h.t iendo las escalas de Canarias y d«f la 
' enlasula. i nd i cadas en el v ia je de ida 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensua l , sa l iendo de Bi lbao , San tander , Gi jón , Coruf la , Vigo y Lisboa 
C a p i t a l s u s c r i p t o 
Desembolsado = 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde la f u n d a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a b a s t e el 31 de d i c i e m b r e d e ¡ 1 9 1 3 . . . •8.7fi7.R96,8fl 
S u b d i r e c c i o n e s y A g e n c i a s en t o d a s las p r o v i n c i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
de l E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o po r la C o m i s a r í a g e n e r a l de Seguros . 
B l r e o c l t n genera l : P U E R T A O E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A B R I B 
P a r a s egu ros de i n c e n d i o s , m a r í t i m o » , J / d i ñ a r l o s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r 
y TSIÍJ'O» y t e r r e » t r e o sobra m e r c a n ••.tas j y a l o r e s , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t » eu 
%Ln.tnnAVT'Í d r tn Lcna« . r» ln ( l . f í » t l * r r » « i \om*r m í o ii« f»* • : - T . ' - A . n r t m 0 rna<<.inai> 
E M P L A S T O S 
d e f i e l t r o r o j o ó s o a b a y e t a e n c a r n a d a 
• • « • • • • • • 
D E L 
ífacuiíativa), para R io Janeiro, Montev ideo y Buenos Ai res , emprend iendo el viaje 
ae regreso desde Buenos \ \ l r e s pa ra M o n ¡ . . v i d e o . Santos. 
wsDoa. Vigo, C o r u ñ a . G i jón . Santander y l i i l b a o 
Rio Janeiro, Canarias , 
mu vaPores admi t en carga en las cond ic iones mas favorables y pasajei 
Huienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y tra to esmerado, como ü a 
"tado en su d i l a tado servic io . Todos los vapores l l enen t e l e g r a f í a sin b i los . 
s j ros, a 
acre 
Z F E L I X R A M O S Y R A M O S 
GR A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O ? 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
B N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S 
D E 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 1 
D É P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S DV1 
G O M A V C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A ? . 
. C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lnc: Holoms rig espalda, ríñones y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, Ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los ' ' " W - o rior^ntr-»; de las señoras en 
sus períodos i . -nóuQ.t-a. 
iFijarse en la marca del D R . \ A / I N T E E R I 
P E D I D L A Y EX1GIDLA E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicie r ü i o y tte ¡¡ri Isjo Mi Miiíw o Mm 
E l d í a 14 de d i c i e m b r e , a las c u a t r o de l a t a r d e . s a l cTrá d e l p u e r t o de S a n t a n d e r 
el m o d e r n o y r á p i d o v a p o r c o r r e o e t - p u f i o i 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el a ñ o 1916, a d m i t i e n d o C A R G A 
y p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p i i m e r a de s e g u n d a y t e r c e r a c lase p a r a 
H A B A N A . 
P rec io de l pasa je en t e r c e r a cta&e. df- - S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y los 
i m p u e s t o s . 
Este v a p o r , c o n s t r u i d o el af lo pasado, t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r equ i e r e 
h o y el pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a 
les con r e c i b i d o r , c u a r t o de baf io , w a t e r classet y dos camas . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t*>rcer/i c )£*e t i ene l i t e r a s m o d e r n a B . m u y c ó m o d a i 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a « o l i c l t a r c a b i d a « I n í o r m f f t . d i r g i r s e a l agente g e n e r a l «iflVj ÍSk>Vji 
B O N P R A N e < 8 e O G A R C I A 
P « b M 4 « P«r*d«t , N ú m « r « S« - T « l é f o n « S 3 I . — S A N T A N f e S R 
ESTOMAGO 
E S T O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 01SPEPSI 
I N C 
• • L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE L AVON A 
E« el m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pelo y l« 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , purque der-truye la c a s p a que a t a c a a l a r a í z , resul-
tando é s t e sedoso y flexible. T a n prec.i< » o preparado d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e todo 
buen tocador, aunque s ó l o fuese por lo 'juu nermose* el cabtjHo, preBcmdiendo de 
1«* d e i n á s v ir tudee que tan justamente le n i rLbuyen . 
P r a s c o s de 8.00 y 9.50 p « » e t a » . L a etVj MUÍ» ÜMÜleá el modo de « l iar lo . 
«Ja VMU1« mn SfLnt«.Tid«T «TI l a d m r w « r * • p l í t t B t n i r i . M O t - í N H Y C O M P A Ñ I A 
L A 
vencida científicamgnte por la electricidad. 
El ELECTRO AKUSTIK o tiene i-troducción en el oído, 
se oye con él en el act'>, ha o-en o sido r coa c do po* uno de 
los inventos más grándés de es e ^¡¿lo, por os más eminentts 
especia lis as d-1 oído", 
La ( asa ELEC I RO AKFSTJK es la única en el mundo que 
garantiza el cid'» a los so dos. 
Para que, tod s los sorbos SR convp.nz n d^ sus maravillo-
sos resultados, la G ^ á E1 E( T V M ) AKUSTIK h « dispu *t'» ha-
cer ensayas en SANT ^NDKR, « s 'M'M- 9 v 1 0 'leí actúa1, en el 
HOTEL de doña ERAV. 1 S O A GOMEZ, BULEVAR, 1 1 y 1 2 , 
de GNv E a CIXUO oe la tarde. 
I " O L t u E T O S O T* T I S 
a l a y a d a 
í b R I Q A B t T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A S L A S E B E L U N A S . 
V S F E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B i D A S « U K S E S E S E A . S U A B R O S « R A B A -
B O S Y M O L B U R A S B E L B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• s ^ K í s a M i i . . A u n » a a B I C A L A H T I , 9. •»••.-'::.•. c ? » - . i f r ! ? « n í í « r - . e í a n v A M T R B . 
Vapores correos españoles . 
- i - - S o l o c i ó n I 
.Nuevo p r e p a r a d o tjom.puesto de bl-_ ^ 
C o n s t r u o l ó n y r e p a r a c i ó n de todas olasee. - R e p a r a c i ó n de a u t o m é v l l e e . 
^ r b o n a t o d? 30»» p u r í s í m ó de eefn ^ 
de a n í s . S u s t tuye con g r a n ven de gl icero-foafata de cal con C R E O i¿ 
. . S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s cr^- S 
« J a ei b i c a r b o n a t o en todoe eus u w r g nic09; 5 r o n q u i t Í 8 y d e b i l i d a d gene- g 
'^Caja 0,50 peseta*. E - -• — ^ r é d t f í « , 3 0 p e s e t a » , £ 
" A P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , D ú m m 1 1 . — M A D R I D ¿ 
ljp v-í-nta en l a» p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . % 
C N c A N T A N D K R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a f l í a . ^ 
f i a icia Agencia de pom-pas fúnebre^ 
Es ta A g e n c i a , c u e n t a c o n v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S Y A R C A S de 
g r a n l u j o , c o r o n a s , c ruces , d e c o r a c i o n e s y d e m á o accesor ios , y con lo« me 
¡ o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s egunda y t e r c e r a c la se y coches estufas. 
P r e c i o s m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I l f E R A . N U M . W . — T E L f í i r o N ü N U M . 481. — S A N T A N D E R 
C O M P f l N I d T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
' - .<) n r i m e r o | a l o c e p ¿ i d í i xu** d* V. c;e.robrc s a l d r á do S a n t a n d e r el v a p a r 
A . l f o n . s o " D o c e 
BU MUftÓn tttim ' rl»t<il9»i M » r a l B s . 
f í i u i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a H A B A N A Y N E W Y O R K . 
P a r a m i s in formes d ir ig i r se a s u » 5 itftixnawir'us *0 Saabauder: S E N O H K C 
H I J O S B E A N C E L P E R E Z Y S O M P A A I A . Mu*tte. n ú m . S I . — T i l é t e n » n ú m . M . 
SE *mt »* al 
Clorurado-sódica, blcarbonaíaáa, alcalina y nitrogenadas 
Ismís, i f f i i r i restsnts, elt. 
